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Kelowna Annual
FALL FAIR
will be held on
22nd, 23rd &  24th
of th is  m onth . T h e  D irec to r a 
a r e  m ilk in g  every  e ffo rt to 
m ake  th e  F a i r  b ig g e r  a n d  
b e tte r  by  o f fe r in g  b e tte r  p rizes 
a n d  a tt r a c t io n s . IT B ut In o r ­
d e r  to  m ak e  th e  F a i r  a  s u c ­
cess  i t  Is n e c e s sa ry  th a t  the  
C itize n s  o f K e lo w n o  and D is tric t 
do  th e i r  s h a re , b y  everyone 
e x h ib itin g  so m e th in g  a n d  a t ­
tending Mtno. No matter how Htiiall 
1 your exhibit may be the Directors will 
ap iroclate your efforts In hclplnu them 
make our District Fair the boat In thu 
Interior.
S O  D O  Y O U R  S H A R I
F .  R .  E .  D e H a r t
— KELOWNA
AUTOMOBILE ^ ____  , 1 • '
REPAIR WORK
W E  C A N  N O W  
G U A R A N T E E  Y O U  
S A T I S F A C T I O N
Mr. W. J. Gibbons, of Vancouver, who 
has had 10 years factory and workshop 
experience has now taken over charge 
of this department in our shops.
G I V E  U S  A  T R I A L
Kelowna Machine Shops
Abbott Street
- PRICES GOING
China, Crockery and Glass prices are 
soaring and will continue to do so
-  B U T  -
i t  do  n o t intend to raise any prices tiU 
s • I am forced to do so
G E O .  F .  J A M E S
CHINA, GLASS, CROCKERY &  ELECTRICAL SUPPLIES
P h o n e  84 P E N D O Z I  S T R E E T  S O U T H P . O .  B o x  90
R E A L  B A R G A I N S
42 Moth Proof Cedar Chefloniers
$7.75
$ 6 .0 0
T h e s e  g o o d s  w e r e  p u r c h a s e d  a t  5 0 c  o n  t h e  d o l l a r  a n d  a r e
s o l d  a t  h a l f  p r i c e .
S i z e ,  4  f e e t  w i d e ,  5  d r a w e r s  -  
S i z e ,  3 8  i n c h e s  w i d e ,  3  d r a w e r s  -
RESTMORE FELT MATTRESSES
Full size,
Guaranteed for 10 years,
Reduced from $10.00 to 7.50
M a n y  o t h e r  l i n e s  c u t  t o  p i e c e s .  S E E  O U R  P R I C E S .
K elow na Furniture Company
UNDERTAKERS
City Council
Fire Brigade Members to Have 
Powers of Special Conotablca 
at Fires in the City.
Mr. l'\ M. Buckland w aited  upon 
the City Council a t the ir regu lar 
w eekly m eeting last F riday  m orning  
and inform ed the  M ayor and A lder- 
hlon tha t he had been in struc ted  by 
tlm K elow na V olun teer F ire  B rigade 
to draw  the C ouncil’s a tten tio n  to 
the inconvenience caused to  the B ri­
gade w hilst on th e ir , w ay to  Tires by 
pedestrians, and m ore  especially  ve­
hicles, blocking the  s tree ts  and seri­
ously im peding the ir p rogress. 
A no ther m a tte r w hich the  B rigade 
w ished ' b rought before th e - C oun­
cil w as the m anner in which vehicles 
w ere driven across the  fire hose. 
T h is had been m entioned  several 
timers before but n o th in g  had, been 
done and the m a tte r w as a  very  seri­
ous one, as it no t o n ly  frequently  
ham pered the w ork  of th e  B rigade 
but it m ight resu lt in th e  hose be­
com ing broken and  the  w ate r supply 
th ere fo re  cut off.
. A fte r fu rther exp lain ing  the  s itua­
tion Mr. Buckland suggested  th a t 
the public be requested , th rough  the 
agency of the press, to  ass is t the  B ri­
gade in the ir w ork  by pedestrians 
keeping to  the sidew alk  jand by care 
being given by d rivers of vehicles 
tha t they arc no t in the w ay of the  
.brigade.
T h e  Council approved  of the sugges­
tions and agreed  th a t som eth ing  
w ould have to  be done. H is-W orsh ip  
thanked  Mr. B uckland fo r b ring ing  
the m a tte r up so strong ly .
U pon d iscussing-a  rem edy f o r  this, 
s ta te  of affairs it w as th o u g h t th a t 
the best and m ost effective m eans 
w ould be to  give every  m em ber of 
th e  brigade the pow er of a constab le 
to  deal w ith th e  public. T he  City, 
C lerk w as the re fo re  - in s tru c ted  to  
w rite  the B rigade to  th is  effect, s ta t­
ing  th a t a rrangem en ts  w ould be im ­
m ediately  made* fo r sw earing  in all 
its m em bers to  ac t as special police 
^constables • at>.tim cs o f fires fo r th e  
m aintenance of peace and  o rder.'
A  com m unication, w as received 
from  Mr. R. L. Low e, A ssis tan t Com ­
m issary  A gent fo r th e  C. P . R. a t Si- 
cam ous, requesting  th e  Council to  re ­
m it the  sum of $ 2 0 0  tow ards the  con­
struction  of the  K iosk th e re  if the 
City o f  K elow na w ished to  p artic i­
pate in it. T he C ity  C lerk, how ever, 
w as instruc ted  to  rep ly  to  th e  effect 
th a t; the city w as unable to  take  a 
share in this en te rp rise  ju s t  a t p re s ­
en t though they  w ere  in com plete 
sym pathy  w ith th e  m ovem ent.
A le tte r w as also  received from  
the  Provincial B oard  of H ealth  en­
closing particu la rs  of the  tim e dur- 
ing which houses w ere- to -b e -c lo se d  
w hen any of the occupants w ere suf­
fering  from  certa in  con tag ious and 
infectious diseases. T h e  G overnm ent 
requested  th a t th e  M edical H ealth  
-Officer for the  C ity , com plies w ith  
these regulations. .<■
A le tte r  w as received from  M r. C. 
H* Seddon requesting  the  Council to  
ex tend  the electric  lig h t to  L o t 7, 
P lan  737, also req u estin g  the  con­
struction  of 2 0 0  feet of road  betw een 
Royal and Cadder. T he  fo rm er re ­
quest was referred  to  th e  L igh t and 
W ate r C om m ittee arid in stru c tio n s  
w ere given to  rep ly  to  th e  la tte r  re ­
quest w ith th e  in tim ation ’ th a t ow ing 
to  shortage of funds th e  w ork  could 
no t be carried  out.
A list of the  m em bers of “ D ” 
Squadron, B. C. H o rse , w as received 
from  Captain T em ple. T h is  lis t s ta ­
ted  the  m en w ho w ere m arried  as 
well as those w ho had  le ft depend­
an ts  in the City. A  lis t o f th e  m ar­
ried -m en  of “ E ” C om pany, 102 nd 
R egim ent, Rocky M ountain  R angers, 
w as also read befo re  th e  Council. 
T hese  w ere o rdered  to  be  filed.
T h e  m atter of licenses payable to  
the C ity by th e a tre s  and  banks w as 
b rough t up again, and  rep lies w ere 
read from  K a m lo o p s ,, V ernon  and 
R cvclstoke in answ er to  questions 
pu t by the City of K elow na as to  the 
arrangem en ts  in th o se  cities in th is 
co n n ec tio n ., I t  w as found th a t in 
K am loops a  tax  o f  $50 per annum  
w;as levied again st th e a tre s  and $50 
against banks. V ernon  m ade no tax  
against thea tres  bu t charged  hanks 
$100 per annum . In  R evelstokc the 
tax  for thea tres  w as $50 but banks 
w ere free. Several co m m en ts , w ere 
m ade on the ra te s  charged  and - th e  
inform ation was filed pending  fu rth er 
discussion.
T hrough  Aid. R attcnbu ry , a reply  
was received from  M r. J. A. B igger, 
Building In sp ec to r fo r the  City, re la­
tive to  a request th a t du rin g  the  w in­
te r  m onths lie should  take a  sm aller 
salary . A lthough M r. B igger has  a 
co n trac t covering  his salary  until. the
C. H. R. Anticipates
Building In Okanagan
Sir Rlchoxtf McBride Says That An
Early Opportunity for Conutruc- 
tion May Develop.
V ictoria, A ug. 31.—S peaking  here 
w ith regard  to  C. N'. R. construction , 
follow ing his in terview s w ith Sir, 
D onald M ann, P rem ier M cBride to ­
day. said:
“ W ith respect to  th e  K ainloops- 
O kanagan Line, S ir D onald express­
ed a  great, deal of concern because of 
the necessity, in his view, o f  giving, 
the O kanagan and ad jo in ing  te rrito ry  
the benefit of the  Canadian N orthern  
service a t the earliest possible m o­
m ent. . ■ . ' ■ - ' ^
“T he com pany has expended m uch 
m oney on surveys,' right-of-w ays, and, 
o th e r items o f construction , in ad ­
dition  to  which th e re  has. been a large 
ou tlay  on the  developm ent , of the 
Coutcau P ow er Com pany, w hich sys­
tem  is to  be used  in connection w ith 
the electric railw ays proposed  to  be 
established in th e  V ernon d is tric t in 
association w ith  th e  railw ay.
“T he line as laid out ex tends from 
K am loops via G rand P rairie , A rm ­
s tro n g  and V ernon  to  K elow na, w ith 
a branch to Lum by. I t  is an ticipated  
th a t an early  oppo rtun ity  will de­
velop which w ill enable th e  com pany 
to  push fo rw ard .its  p lans in connec­
tion  w ith this section .”
end of September he wrote to the ef­
fect that from 1st September to 1st 
March he would be prepared to carry 
on the work for the nominal sum of 
$5 per month. The Council agreed 
that this was a very satisfactory offer 
as it enabled the City to keep in 
touch with building operations. The 
City Clerk was instructed to thank 
Mr. Bigger for his considerate offer, 
and to express the Council’s strong 
appreciation of the ready way in 
which he had fallen itr with their sug­
gestion, of the,previous week.
The Board of Works was instruc­
ted to lay off one street sprinkler and 
to use the other for the business, sec­
tion of the City.
Aid. Sutherland again brought up 
the matter of obtaining a new supply 
of fuel, but it was decided to bring 
this up again at a special meeting 
after more definite information was 
obtainable.
The following accounts having 
been approved, they were passed for 
payment:
The Government Agent, main­
tenance of prisoners during
May ................... .......-•... • $ 2.00
The Government Agent, main­
tenance of prisoners during
■ June ... ........ .... ............... . 10.50
Albert Gibb, transportation for
constable and prisoners................  5.05
George Lyster, attendance with
auto at fire...........    5 - 0 0
W. R. Trench, attendance with
auto at fire;......................—• 5.00
J. L. Doyle, premium on fire
insurance on Band Stand...............  15.00
Royal Bank of Canada, acct. 
Canadian Westinghouse Co.,
street lighting equipment...... 680.80
Burnc & Temple, legal fees for 
prosecutions, etc............... — 82.30
K elo w n a  Saw m ill Co., S lab s  fo r
Power House ............... •... 2,772.00
G. E. R itch ie, g e n e ra l w o rk  and
supplies . ........     114.85
The Kelowna Record, printing 
ads., etc. for 1914 to July 31.. 432.98 
The Kelowna-Implement Co.,
Ltd., balance due on steam 
roller .........      2,700.00
FUEL FOR POWER HOUSE
A special meeting of the City Coun­
cil was held on Saturday evening last 
at %8  p.m. with, the main purpose of 
discussing the question of a supply 
of fuel for next yean 
Aid. Sutherland reported that Aid. 
Adams had accompanied him in mak­
ing an inspection of the sawdust sup­
ply at the mills* of the O. K. Lum­
ber Company. After a careful ex­
amination they had come to the con­
clusion that a large quantity of the 
sawdust was in good condition and 
would make suitable fuel.
Dr. Boyce, the Company’s mana­
ger, had confirmed the previously 
mentioned terms and conditions upon 
which the Company were prepared 
to supply the sawdust to the City. 
These conditions were that the Com­
pany should receive free light arid 
water for their sawmill, factory, store 
and office during the time the saw­
dust was being regularly supplied by 
them. Also that the sawdust should 
be hauled to the City power-house 
by ’a team belonging to the Lumber 
Company for which a charge would 
Continued on page 6
NUMBER 6
At the Packing Haases
• l . ,
A Realisation of What the Horticul­
tural Industry Mcana to Kel­
owna Today.
There* is an  old saying tha t one 
half of the w orld docs not know  how 
the o th e r half liveB, a n d ,'th is  same, 
sta tem en t can be tru th fu lly  applied 
to countries, provinces, and  cities 
w ithin the w orld  as well as to  the  
old w orld itself. I t .  is a palpable, and, 
perhaps lam entable tru th  th a t even 
one h a lf  of a city docs no t know  h<>w 
the o th e r half carries on its  exis­
tence. 'V ,.
I l l  th ese  tim es  of w ar p e rh a p s  it 
is a s  well i n . som e c ities  th a t  they  
do  no t, o r  the  checks m ig h t b lanche 
a l it tle  and s leep  m igh t n o t , come, 
qu ite  so easily . But in tim es  of 
peace, and  in co u n tr ie s  w h e re  peace 
ex is ts , it is p a r t  o f o u r e d u ca tio n  and 
du ty  to  learn  ab o u t the  p eo p le  a t  the  
o th e r  end  *of th e  city , to  leai'n  w hat, 
goes -on bey o n d  th e  s to re s  on the  
O ther side o f th e  m ain s tr e e t  w here  
the  fac to ry  ch im n ey s  sm oke  and  from  
w h ere  th e  c ro w d  com es s o  reg u la rly  
every  day  a t  12 o ’clock a n d  6 o ’clock.
E xcept "to the  m erchants, th e  clerks 
and the  busy squad of' fac to ry  w ork­
ers, w ho m ake the ir daily m onoto­
nous trip s  in to  the w arehouse  and 
factory section o f  a, city, how, little 
docs the  professional m an and  w o­
man, besides a host of o thers , know, 
w hat is tak ing  place w ith in  a short 
d istance - of them , . perhaps w hat • is 
giving them  th e  very m eans of ex -' 
is te n c c  and b ring ing  the bulk of the- 
m oney into the  city w herew ith  to  
feed and clo the them  one and all. 
w hether they  be rich o r  poor, and 
w hether they w ork in an upholstered  
office o r m erely  in the bleak and bare 
packing room .'
I f  th is is tru e  of any  city  it is 
certa in ly  true  o f our ow n. , Away 
dow n W ater S tree t, beyond  the  city’s 
Pow er H ouse, th e re  is a • section of 
the city  th ick ly  sprinkled w ith w are­
houses o f every  shape an d  size, in ' 
w hich active squads of w orkers  are 
busy a ll-day ,and  all.-n igh t.^C ountless- 
rigs and drays drive up heavily  laden 
and- depart em pty. P iled , up  trucks 
are  w heeled• ■ abou t in ' all d irections. 
E m pty  fre igh t cars are  opene'd and 
full ones are- closed. T h ese  and a 
thousand o th e r signs of a c ^ j ^  
on, bu t cross Bernsj'.d 1  J
w ho know s of i t ?-'
T hen  there ,is"^ 
facto ry  of the  W es , 
w ith a  veritab le  h iv e x if  inm ates. O v er' 
150 of the residen ts  of K elow na are  
w ork ing  there now  and earn in g  th e ir 
livelihood'.
Such a scene o f hustle and  bustle,, 
such a stirring , such a boiling, such 
a w hirl o f w heels and pulleys and 
belts, such a ra ttle  of cans b o th_full 
and em pty, and, m ost p rom inen t of 
all. such a sm ell o f tom atoes cooking,
O utside the building th e re  is a  long  
stream  of rig s heavily laden w ith  
boxes of the  best tom atoes th e  w orld 
ever saw, th e ir  drivers all w aiting  
the ir tu rn  to  have their loads w eighed 
and inspected to  sec th a t they  come 
up to  the high standard  ju s t  m en­
tioned. N ot on ly  docs K elow na grow : 
the b e s t . tom atoes but the  cannery  
will only  pack the best of the  best.
A fter the fru it has been w eighed, 
and unpacked, it is w ashed; then 
scalded, stalked, peeled, packed, boil­
ed, sealed, labelled, boxed and  ship­
ped.
O v er-n in e ty  tons# a day are  being 
handled a t th e  p resen t tim e, and if 
the  fine w eather keeps up  th is ra te  
m ay even increase to  o ver 3,000 tons 
a month* ancl a  record pack  will be 
the final result.
T hen , besides the  canned tom atoes; 
there is tha t by-product, tom ato  cat­
sup. T he  cannery  expects to  tu rn  out 
well over 1 0 , 0 0 0  cases of catsup  this 
season. T he dem and for th is  article 
is increasing  trem endously  how tha t 
it has been sam pled and its excellent 
quality  and flavour tasted .
A cross the s tre e t from  th e  cannerv 
the fru it pack ing  houses s ta rt. So 
rapidly  has th e  fru it in d u stry  grow n 
in K elow na th a t additions to the 
packing  houses have sp rung  up like 
m ushroom s and  it is hard  for the 
s tran g er to  know  which is, which. T he 
process appears to  be the same in 
all of them , how ever. All day long 
rigs arc  unloading. A fter the  bustle 
and ro ar ’of. the cannery  the re  is a 
refresh ing  quie tness in th e  packing, 
houses. A pples, pears, plum s, and 
o th e r tree fru its  of every  variety  
abound on all sides. T om atoes figure 
prom inen tly  here  too. Squash jm d  
pum pkins, p o ta toes and onions, arc 
also show ing in large quantities. 
“W h ere’s it all com ing from  and 
w here’s it all go ing  to?” is the ques­
tion th a t is natu ra lly  asked  as th e ’
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>SSg|K®i$£^r  Rrjrulir meeting* on Iprj-
/ v ShK A  Unyn, c;ior before tho lull
' '  V a  '  moon, nt 8 |*.«n. In Kay*
^  mer'H II all. Holournliqr
brethren cordially Invltixl. .
G . A . MK1KI.K S . G kaV
W . M. 8cc .
THEOSOPHICAL SOCIETY
“ K E L O W N A  l 6 d G E “
Meeting# every Tuesday evening, a t 8 j). m. 
Bona vl England Room, Keller Rloclc.
P u b l ic  inv ited  L end ing ' L ib r a r y
W . 0 . P C 4 S t . P re s . S . M . G O R E . S ecy.
P . O . Box 382
PROFESSIONAL______
Burne &  Tem ple
Solicitors,
• Notaries Public, 
i Conveyancers, etc.
K E L O W N A , - - - B . C .
R. B. K E R R .
, Barrister 
and Solicitor,
Notary Public, 
KELOWNA. - B. C.
W E D D E L L  &  G R I B B L E
BARRISTER,
SOLICITORS 8c NOTARIES PUBLIC
<) Willits Block Kelowna, B.C.
C H A R L E S  H A R V E Y
B.A.SC., C.E., D.L.S. & U.C.L.S.
Civil Engineer and Land Surveyor
'  1 : S u rv ey s, S u b d iv is io n s , P la n s .
E ng ineering ! R e p o rts  ..and E s tim a te s  
Office: Hewetson Sc Mantle Bile,, Kelowna, B, C. 
Telephone 147
H . G . R ow ley  F . R ey n o ld s
A.M. Inst; C.E..A.M. Can. Soc.C.E B.C.L.S,
1 Rowley & Reynolds
C ivil E n g in e e rs  & L a n d  S u rv ey o rs
Water Supply,-Irrigation, Subdivisions, etc.
3 Crowley Blk„ Kelowna P.O. box 261, Phone 131
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orcbardtst.
O w ned a n d  E d ite d  by
GCO. C. ROSE. M. A.
HUIIBCMPTION KATIC9 
(S tr ic tly  in  A dvance)
TdMny nddreits In Canada and part# ol the 
llrltluh Empire J #1.60per year, 'f etha United 
State* and other foreign countrleo: $4.00 l>cr
^ s a ^ f ^ i s s L r t s s
per word i Minimum Charge. 15 cento.
Land Bed Timber Notlc«*-30 day#, *5; 60 day#, *7.
Legal end Municipal Ad ye rtlilo o -P lrn t Inaortlon, 12c 
tH>r lin e ; each Bubncfjiicnt Insertion, 8c per 
lino.
Reading Notice* following local Ncw^PubHslicd un- der heading “ llualiiesA Local#,” 3c tier word, 
ffrnt liiHcrtlim; 2c jasr.word,each cubrtequent 
insertion. Minimum Clwrgo; ffrnt Insertion, 60c; 
each HUbnequent Insertion. 25c.
Trantlent and Contract Advertisement*—Rat*< ao  
conlliiy to hizu of rtpaco takeii.
Io ensure acceptance, - all manuscript should lie 
legibly written on one Hide of tliu paper only. 
Typewritten copy lu preferred.
The COURIER does not necessarily endorse the 
- xmtb’icntH of anv contributed article.
Nows of social nnd other events will l>o gladly re­
ceived for publication, If authenticated by 
the writer’s name and address which will not 
be printed If no 'desired, Lotted, embodying 
‘•kicks” or complaints, or referring to matters 
ol pulillcinterest, will also be published, but 
only ovei the writer’s actual name, not a 
••nom do plume.” (This Is the rule made by 
all the Coast Dailies.) No matter ol a’ scan- 
dalous, llbelloi or Impertinent nature will be 
accepted.
T H U R S D A Y , S E P T E M B E R  3, 1914
F. W. GROVES
M. Call. Soc. C. E,
C o n su ltin g  C iv il a n d  H y d ra u lic  E n ­
g in e e r . B. C. L a n d  S u rv ey o r
_ Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses
KELOWNA B. C.
. John Curts
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n a  a n d  S p e c if ica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  g iven  fo r - p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  a n a  C oun try  R esidences.
PH O NE 93 KELOWNA
PIANOFORTE
M r. H a ro ld  T o d  B oyd , O rg a n is t  
and C h o irm a s te r  o f K n o x  C hurch , 
swsSEelOfwniEi'v'iyiU n o t re c e iv e , pu p ils  un-
o ld -c o u n try  in
w s s m m r n '
T g'¥.s3f."u# M . ’ S H E P H E R D
D E N T I S T
O f f i c e : C o rn e r of L a w re n c e  Ave. a n d  
Pendozi S t.
K E L O W N A  - - - B . C.
Dr. R. Mathison
Graduate Pennsylvania College
'  of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia.
W I L L I T S  B L O C K
Money to Loan
O n im proved r e a l  p r o p e r ty ; a lso  on 
other, s e c u r i t ie s . .
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Why not have a. Portrait 
- taken of the Baby ? -
P h o n e  1 9 9  V  P E N D O Z I  S t . .  K E L O W N A
W oodlawn 
Private School
W ill Re-open
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Weekly Boarders Taken
F o r T e rm s  A p p ly  to
M is s  E . B A T C H E L O R
P R I N C I P A L K E L O W N A , B.C
H o n . D avid L lo y d  G eorge , c h a n ­
c e llo r  -of th e  exchequer, announce! 
in th e  H ouse  o f  C om m ons th a t  the 
m o ra to riu m  w ould  be e x te n d e d  for 
a m o n th . I t w ould  he to o  risky , he 
said , to  b rin g  it to  an  end a t once.
year.
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G E R M A N S  O C C U P Y  A M IE N S
* V A N C O U V E R , Sept. 3, 2.10 p .tn .—  
A fter th re e  d ay s’ figh ting , the  G e r­
m ans have occupied  A m iens. I his 
in u large  and im p o rta n t c ity  on the  
Som m e, ab o u t 40 m iles from  the  
coast and  05 m iles from  P a n s .
K elow na has th is  y e a r  an u n p a ra l-  
cd chance  to  m ake h e r  fall fa ir  th e  
one g re a t fa ir a t least o f th e  In te r io r , 
if s ig n s  p o in tin g  th a t  .w ay  a re  n o t 
m is le a d in g 'a n d  ..'if-w e take  v ig o ro u s  
lold th e re o f. W ith  th e  o n ly  ex h ib i­
tion  a t th e  C oast concluded , and , as 
:a r  as w e know , every  o th e r  fa ir  o f 
anv consequence  in th e  P ro v in c e ’c a n ­
celled, th e re  lies an  o p p o r tu n ity  n e ­
ver o ffered  b e fo re  to  an in te r io r  city .
A s th e  re su lt o f  the  c a n ce lla tio n  of 
the  N ew  W e stm in s te r  fair, a  n u m b er 
of re s id e n ts  o f  th a t  c ity  a re  d es iro u s  
of m ak in g  a tr ip  to  K elow na, p a rtly  
to  see th e  O k a n a g a n  and  in c id en ta lly  
to  a tte n d  o u r  fa ir and  see th e  p ro ­
duc ts  o f  th e  valley  in th e ir  ow n  h ab i­
tat; A s ev idence o f  th is , M r. F; R. 
?. D e H a r t , P re s id e n t o f the  A g ric u l­
tu ra l and  H o r tic u ltu ra l A sso c ia tio n , 
is in re c e ip t o f a le t te r  from  ex -M ay- 
o r W . H . K eary , of N ew  W e s tm in ­
s te r, e n q u ir in g  w h e th e r  K e lo w n a  is 
a rra n g in g  fo r special ra ilro a d  ra te s  
from  th a t  c ity , if so, he  co n sid e red  
th a t a t  lea s t tw o  c a rs  could  be co u n ­
ted on  from  th e  R oyal C ity.
I f  such  is th e  case, w e w a n t to  
m ake th e  m o st o f th is  s itu a tio n , by  
n o t o n ly  p ro v id in g  m eans w h e re b y  
th e  K e lo w n a  E x h ib itio n  can be  v isi­
te d  h y  th e  peop le  of New. W e s tm in ­
ister, b u t by  th e  neop le  o f  o th e r  
■Coast p o in ts  as  w ell. W e can  do  it. 
if a ll g e t in an d  w o rk  fo r  it. I t  
w ould  be a fine a d v e rtise m e n t fo r K e ­
low na, w hile  fro m  th e  so rd id  p o in t 
of d o lla rs  arid^cents, it  w ou ld  be the  
m eans of c irc u la tin g  a co n sid e rab le  
sum  o f m oney  in th e  city . W e  hope 
to  See th e  C ity  C ouncil and  th e  B oard  
o f  T m d e  give th e  A . & H . A sso c ia ­
tion  all th e  assis tan ce  needed  if it is. 
decided to  go ahead  and  a r ra n g e  ex ­
cu rs io n s  from  th e  C oast;
I t  w ill be up  to  o u r g ro w e rs  to  p u t 
of th e ir  b es t in to  th e  fa ir th is  y e a r  
and m ake  co m p e titio n  keen  an d  p len ­
ty, so  th a t  th e  m any  v is ito rs  m ay  go 
aw av im p ressed  n o t o n ly  b y  the  
scenic b eau ties  o f o u r c ity  a n d  co u n ­
try  b u t by  th e  p o te n tia l p o ssib ilitie s  
th a t ex is t in  o u r a g ric u ltu ra l an d  h o r ­
tic u ltu ra l in d u strie s . I t  w ill help  
them  to  rea lize  th a t  th e  O k a n a g a n  
can suop lv  th em  w ith  m an y  n ecess i­
ties o f  life th a t  a re  a t p re s e n t"  o b ­
ta in ed  from  o u tsid e  sou rces.
O p p o r tu n ity  is k n o c k in g  a t  o u r 
doors. A re  w e en e rg e tic  an d  b m  
enough  to  en g in ee r it to  o u r  m ate ria l 
i's w ell as la s tin g  benefit?  B u t tim e  
s sh o rt, and  w h a te v e r , is done , m u st 
he do n e  quickly.
T o  O u r  R ead e rs
S ince th e  o u tb re a k  o f th e  w ar, th e  
C o u rie r” has. w hen  th e  new s o f th e  
day w a rra n te d , been  in rece ip t  o f b u l­
le tin s  tw ice  da ily  w hich  hav e  been  
o o s ted  up fo r th e  in te re s t  of. th e  
ireneral public. W h ile  th e se  b u lle ­
tin s  have n o t been  n o ted  fo r  th e ir  
ve rb o sity , w e co n sid e r th a t  th e y  have  
Cmav w e be p a rd o n e d  fo r sa y in g  it!  
a tta in e d  a n o to r ie ty  fo r  re liab ility  of 
w hich  w e m ay  Tie ju s tly  p ro u d . ^
" B u t how ever m uch a o o re c ia te d  
th ese  b u lle tin s  m ay  be by  th e  pub lic  
th ey  a re  an expensive  lu x u ry  d u rin g  
th ese  tim es o f slow  co llec tio n s, and  
w ere it n o t fo r th e  fac t th a t  w e de­
sire  a t  all tim es to  give th e  K e lo w n a  
m iblic th e  b e s t n e w sp ap e r serv ice 
the  field w a r ra n ts ,  th e re b y  m a in ta in ­
ing  o u r  c ircu la tion , w e m ig h t n o t 
have in s titu te d  o u r  w ire  serv ice.
T h e re  a re  a  v a rie ty  of w ay s  of 
m a in ta in in g  and  in c reas in g  th e  c ir ­
cu la tion  o f a new spaper, m an y  of 
w hich, w hile  c o s tin g  th e  p u b lish e r  
m oney , do n o t add  to  th e  v a lue  of 
the  o a p e r. in the  eyes of. th e  rea d in g  
m iblic, W e have p re fe rred , how ever, 
to  g ive  o u r re a d e rs  fu ll benefit o f  o u r 
effo rts  to  b o o s t th e  “ C o u rie r” , fo r  in ­
s tan ce  the  in s ta lla tio n  o f a  lin o ty p e  
and o u r  da ily  te le g ra p h ic  serv ice.
W h ile  w c have  no  d oub t th a t  th is  
la t te r  inn o v atio n , lim ited  th o u g h  it 
is. is nop rec ia ted . it is expensive  to  
m ain ta in , and  w e m u st b e sp eak  the  
co n sid e ra tio n  o f th is  a sp ec t by  ^our 
subscribers . M a n y  have received  
d u r in g  the  n a s t few  m o n th s  n o tices  
of su b scrip tio n  in a rre a rs , and  w c 
tru s t  th a t  th ey  w ill on re a d in g  th is  
n ro m p tly  rem it u s w h a t is due. and  
eivc us tan g ib le  a p p re c ia tio n  o f o u r 
e ffo rts . -
F in a lly , to  th o se  w h o  read  th is  and 
w ho a re  no t su b sc rib e rs  to  th e  
“C o u rie r”, w c ex ten d  th e  in v ita tio n  
to  call and have  th e ir  n am es  p laced  
on o u r  “ ro ll Of h o n o u r.”
N O W  C A L L E D  P E T R O G R A D
’ ST. P E T E R S B U R G , S ep t. 2.— A n 
Im perial ed ict h a s  been issued  c h a n g ­
ing  th e  nam e o f the  R ussian  cap ita l 
to  P e tro g ra d , o w in g  to  th e  G erm an  
form o f th e  nam e by w hich  th e  city  
has been  k now n  since its  foundation . 
O ther c ities have  req u ested  th a t  th.cir 
appella tions be R ussian ized .
G E R M A N  B A R O N  A R R E S T E D
L O N D O N , Sept. 2.— B aron  V on 
H orst has been a rre s te d  fo r .circula­
ting a  m an ifes to  adv is ing  th e  Irish  
not to  en lis t in the  B ritish  A rm y. 
Von H o rs t  den ies the  ch arg e .
A D V IS E D  T O  L E A R N
T O  S H O O T  Q U IC K L Y
L O N D O N , S ep t. 2.— “ N ev er m in d  
w hether th ey  know  a n y th in g  of d rill 
o r  n o t— no m a tte r  if th ey  d o n ’t 
know the  r ig h t foo t from  the  left 
fO0t__ tcach  th em  to  shoo t, and  do  it 
quickly,” a rc  th e  in s tru c tio n s  g iven 
by K itc h e n e r  to  the  officers engaged  
in ' t h e  w ork  o f g e ttin g  th e  second 
arm y in to  shape, in its  race  ag a in s t 
time and  in o u tfittin g  it so  th a t  it 
may be ready  to  tak e  its  p lace  w h e re ­
ver ac tio n  m ay  be. n ecessa ry . T h e  
last few  days have  seen an  increased  
m ovem ent to  en list.
C O N F IR M S  G E R M A N  L O S S E S
L O N D O N , Sept. 2.— O ne of 300 
B ritish  w ounded  a rr iv in g  a t S o u t­
ham pton  w as a  g u n n e r s tr ick e n  b lind  
while se rv in g  liis gun. H e  said the  
G erm ans advanced  in c lose ly  packed  
lines p rac tic a lly  in to  th e  m o u th s  d f 
the B ritish  guns, w hich  sim ply, 
s laugh tered  th em ; bu t still th ey  cam e 
on.
F R E N C H  C A P IT A L  R E M O V E D
P A R IS , S ep t. 2.— A p ro c la m a tio n  
ju st issued  to  th e . re s id e n ts  h e re  says  
that th e  s itu a tio n  in th e  N o rth  has 
caused the  G o v ern m en t to  a rr iv e  a t 
the pa in fu l decision  th a t  th e  P re s i­
dent and  a u th o ritie s , as c o n s ti tu tin g  
the F rench, cap ita l, will be te m p o ra r ­
ily m oved  to- B ordeaux . T h e  C ity ’s 
arm y is full o f  co u rag e  and  sp irit, 
and a re  confiden t th a t  th e y  w ill su c ­
cessfully  d efend  th e  c ity  a g a in s t any  
invaders. T h e  s tru g g le  fo r th e  h o n - - 
our o f th e  n a tio n  and fo r th e  re p a ra ­
tion. o f  v io la ted  r ig h ts  w ill co n tin u e  
w ithou t peace  o r  truce,, n e ith e r  w ill 
they s to p  a t failure.’ “ N one o f th e  
arm ies have  b ro k en , let us e n d u re  th e  
fight,” th e y  cla im  shou ld  be th e  mottd*- 
of th e  a llied  a rm y . W h ile  th e  R u s­
sians co n tin u e  c a rry in g  th e ir  d e c i s ­
ive b low  in to  th e  h e a rt of th e  G erm an  
E m pire  it is fo r  th e  g o v e rn m e n t of 
the R epub lic  to  d irec t s  re s is ta n c e  to  
the v e ry  end  and  give a ll th e  v ig o r 
and efficiency possib le  to  th is  fo rm i­
dable s tru g g le .
B R IE F  D E S P A T C H E S
P A R IS , S ep t. 2.—T h e  b u ild in g  of 
su p p le m e n ta ry  defensive  w o rk s  is 
p ro ceed in g  v ig o ro u sly , severa l g a les  
o f the  c ity  a rc  a lre ad y  c lo s e d .to  t r a f ­
fic;
L O N D O N , S ep t. 2.— A “ Daily 
C hron ic le"  d esp a tch  says th a t  o rd e rs  
have been issued  fo r th e  rem oval of 
th e  w ounded  from  the  fro n t to  
R ennes and  N a n te s . 1
R O M E , S ep t. 2.—A  re p o rt received  
h e re  from  B e lg rad e  s ta te s  th a t  the 
S erv ian  g o v e rn m e n t have issued  an 
official n o tifica tion  th a t  the- R ussian  
p lan  of invasion  w ill in fa llib ly  lead 
to  the  o ccu p atio n  o f V ienna.
L O N D O N , S ep t.-  2 .'—T e le g ra p h in g  
from  C openhagen  a c o rre sp o n d e n t of 
th e  “ D aily  N ew s” say s  th a t severa l 
p r iv a te  m o to r  b o a ts  left th e re  for 
C ape S kagcn  (T h e  S k aw ), D en m ark , 
in a search  fo r m in es  th a t  w ou ld  be 
d a n g e ro u s  to  n e u tra l sh ips. P e rso n s  
a rr iv in g  th e re  fro m  .R cval, R ussia, 
say  th a t-w h ile  c ro s s in g  th e  G u lu f  o f 
.F in land  th ey  saw  a m ine  exp lode . N o 
sh ip s  w ore v isib le in th e  v icin ity , and 
the  cap ta in  of th e  vessel su g g e ste d  
th a t  the m ine w as d e to n a te d  by som e 
b ig  fish.
R O M E , S ep t. 2.— A te le g ra m  from  
N isli says th a t  th e  S erv ian s  a rc  p re ­
p a rin g  a n o th e r  line  o f a tta c k  and  in ­
vasion  in to  A u stria .
P A R IS , S ep t. 2.— A sq u ad ro n  of 
B ritish  and  F re n ch  w a rsh ip s  have 
b om barded  the  e n tra n c e  to  th e  p o rt 
of C a ttro , an  A u s tria n  p o r t on  the 
A driatic , w ith  tile  ev iden t in te n tio n  of 
d e s tro y in g  th e  w ire le ss  s ta tio n  and 
sem ap h o re  s ig n a ls  th e re .
P A R IS , S ep t. 2.— A d esp a tch  from  
P e tfo g ra d  (S t. P e te rs b u rg )  say s  th a t 
the  “ N ovoc V re m y a ” m akes a ch a rg e  
a g a in s t th e  A u s tria n  t ro o p s  th a t  d u r­
in g  th e  b o m b ard m en t o f B e lg rad e  the  
A u strian s  d e s tro y e d  the  m a te rn ity  
hosp ita l, o v e r  w hich  the  R ed C ross  
flag w as flying, k illin g  n e a rly  a h u n ­
d red  ch ild ren .
V A N C O U V E R , S ep t. 2. —  T h e  
F ren ch  have  p e n e tra te d  fu r th e r  in to  
L o rra ine . T h e  R u ss ian s  haye  w iped 
ou t th re e  A u s tria n  a rm y  co rps.
T h e  W e s tm in s te r  G aze tte  p u b ­
lishes  a d isp a tch  fro m  G o th en b u rg , 
Sw eden, u n d e r  th e  d a te  o f S ep t. 1, 
s ta t in g  th a t  - th e  W ilso n  line s te a m er 
O slo  has a rr iv ed  th e re  f ro m !H u ll and 
re p o rts  h av in g  h e a rd  heavy  c a n n o ­
n ad in g  as she p assed  th ro u g h  th e  
S k ag e rrak , th e  w a te rw a y  be tw een  
N o rth e rn  D e n m a rk  an d  N orw ay .
W A R  S P I R I T  G R O W IN G
. IN  C A N A D A
TO  O R G A N IZ E  F O R
F I R S T  A ID  W O R K
O T T A W A , S ep t. 2.— T h e  w a r  sp irit 
is  g ro w in g  in C anada. M ilitia  , offi­
c ia ls a re  o v e rw h e lm ed  by  th e  n u m b er 
o f m en e a g e r  to  g o  to  th e  f ro n t. T h e  
first call fo r 25,000 v o lu n te e rs  from  
w hich  it w as p u rp o se d  to  pick' 21,000 
m en , has re su lte d  in  35,000 b e in g  
g a th e re d  a t  V a lc a r tie r , a n d 'm o r e  on, 
th e  w ay. Col. S am  H u g h es , M in is te r  
o f M ilitia, said  h e -lias-rece iv ed  a n o th ­
e r offer fro m  t h e ; U n ite d  S ta te s  of. 
a  reg im en t o f .one th o u sa n d . ..This 
com es fro m  a  le a d in g  m an  in  a 
so u th e rn  s ta te , w h o , w rite s  th a t, if 
th e  offer is accep ted , he  w ill b r in g  a 
th o u sa n d  m en , d e sc e n d a n ts  of best 
fam ilies, fro m  E n g lish , I r is h  and  
S co tch  stock .
A g u a rd  on th e  C. P . R. a t  S m ith s  
F a lls  w as sho t and  k illed  la s t w eek. 
As a  resu lt cv e rv  G erm an  an d  A us­
trian  in th a t  n e ig h b o u rh o o d  is u n d e r  
a rrest-
As a re su lt o f  a  le t te r  rece ived  
this w eek  by  th e  M ayor, s ig n ed  by  a  
num ber of. c itizens, h is W o rsh ip  has 
decided to  call a  public  m ee tin g  n e x t 
M onday even ing1 a t 8 o ’c lock  in th e  
Board o f  T ra d e  b u ild ing  w ith  th e  ob ­
ject o f in s ti tu tin g  a series  o f c lasses  
in K e lo w n a  g iv in g  in s tru c tio n s ; in 
-Fi rs  t—A i d—w o rk —as—arxan  ge d_by__Jth e 
St. Jo h n  A m bu lance  A sso c ia tio n . A ll 
ladies and  g en tlem en  a re  co rd ia lly  
invited to  a tte n d  th is  m ee tin g , as 
there  is no  d o u b t b u t th a t  c la sse s  w ill 
bq s ta r te d  im m ed ia te ly  in w h a t is one  
o f  th e  m o st u se fu l acco m p lish m en ts  
in ev ery  dav  life.
T h e  le t te r  rece ived  by  th e  M ay o r 
ran as  fo llo w s:—  '
“ W e, th e  u n d ers ig n ed , re sp e c tfu lly  
ask you  to  call a  m ee tin g  fo r  th e  p u r­
pose o f d iscu ss in g  th e  o rg an iz a tio n  
of c lasses in  F irs t  A id to  th e  in ju red  
in o rd e r  to  fo rm  a  co rp s  o f th e  St. 
J o h n  A m bu lance  B rig ad e  in  th e  O k ­
anagan .” . ■■■■', \
T h is  le t te r  w as s igned  b y :— -
“ P h y llis  H . M. G ore, E . C. W illits , 
M arjo rie  S hep h erd , J . G. F ish e r , E th ­
el M oon, E m ilie  E. M oon. H . D uffett, 
H. G. B enson , D o ra  F. K e rr , M. E. 
Bovce, M“6 lley  E. H arv ey , M. S u t­
cliffe, M ary  E, D ykes, E v a  I . G roves, 
A, G; B inger, G. M. T em p le , W . M. 
M itchell, O live C arru th e rs , F- Seon, 
M. A. M an tle .” .
I t  a p p ears  ,to be  a lm o st a co inc i­
dence th a t  th is  w eek  th e  “ C o u rie r” 
has received  a com m un ica tion  from  
the B ritish  C olum bia C ouncil o f th e  
St. Jo h n  A m bu lance  A sso c ia tio n  a sk ­
ing fo r co -o p e ra tio n  and  a ss is ta n c e  in 
the p ro se c u tio n  o f th e  w o rk  o f  the  
A ssociation . T h is  co m m u n ica tio n  
poin ts o u t th a t  the  A sso c ia tio n  m ay  
bq in s tru m e n ta l in re liev in g  d is tre ss  
due d irec tly  o r  in d irec tly  to  th e  w ar 
in th e  fo llow ing  w ays: '
1. M onies m ay  h e  co llected . T h is  
m ay be used  locally , o r it m ay  be 
sent fo rw ard  to  be used  a s  d irec ted  
by th e  ind iv id i\al o r  c e n tre  g iv in g  it.
2. C lo th in g  m ay  be m ade and  co l­
lected. T h is  w ould  p ro b ab ly  be su it­
able fo r use  a t  th e  fro n t. A dvice 
will be  g iven  as to  w h a t to  m ake.
3. M onies n o t needed  loca lly , and  
c lo th ing  w ill be  received by  the  B ri­
tish C olum bia Council from  in d iv id u ­
als o r  c e n tre s  and  d isposed  o f a s  in ­
dicated  by  th e  donors.
T o  c a rry  on  th is  w o rk  effectively , 
it is recom m ended  th a t  c e n tre s  he 
estab lished  in all p laces w h ere  d o c­
to rs can be o b ta ined  to  g ive lec tu re s  
in “ first a id ,” “ hom e n u rs in g ,” etc. 
T hose  successfu l in p a ss in g  th e  ex­
am inations in th ese  su b jec ts  shou ld  
then be o rg an ized  in to  am b u lan ce  and  
nu rsing  d iv isions in acco rd an ce  w ith  
the St. Jo h n  A m bulance  B rig ad e  and  
O verseas reg u la tio n s , a  co p y  of 
which w ill be  fu rn ished  on  ap p lica ­
tion.
T h e se  can a c t as c e n tre s  o f a c tiv ity
d istribu ting : c lo th in g , an d  a s s is tin g  
th e  local needy .
A p ro p e r  re c o rd  shou ld  be k ep t 
o f all m on ies an d  c lo th in g  co llected , 
an d  copies be se n t to  th e  P ro v in c ia l  
C ouncil. , . '
M onies fo rw ard e d  to  th e  P ro v in c ia l 
C ouncil shou ld  be by  cheque o r  m o n ­
ey o rd er, an d  m ad e  p a y ab le  to  the  
H on . S e c re ta ry  o f  th e  B ritish  C o lum ­
b ia  C ouncil o f th e  St.. J o h n  A m b u ­
lance  A sso c ia tio n . _ .
_ ^a'dditiott^' to —th is—v o lu n ta ry —aid-
th e re  is th e  a id  re n d e re d  by  m em b e r­
sh ip  su b scrip tio n s . A n y  p e rso n  m ay 
becom e an  o rd in a ry  m em b er o f  the  
A sso c ia tio n  on  p a y m e n t o f an  an n u a l 
fee of $2, an d  an y  p e rso n  m ay  b e ­
com e a  life  m em b e r by  p a y in g  $25 
o r  u pw ards. P h y s ic ia n s  m ay  becom e 
life  m em b ers  by  g iv in g  fo u r  co u rses  
o f  lec tu re s  g ra tu ito u s ly .
N o d o u b t th e re  a re  a  g re a t  n u m b er 
o f 'p e o p le  in K e lo w n a  w h o  e ith e r  a re  
m em b ers  o r  w h o  h o ld  th e  “ F irs t  
A id” certifica te , a n d  it is u n n e c ess ­
a ry  to  p o in t o u t h o w  such  peop le  
m ay  be o f m a te ria l u se  in  th e  suc­
cessfu l fo rm a tio n  o f a. local c e n tre , in 
K elow na. „  . . , „  ,
T h e  H o n . Secy, o f th e  B ritish -C o l-  
um b ia  C ouncil o f th e  S t. J o h n  A m b u ­
lance  A sso c ia tio n  is M a jo r F . C. 
M c T a v ish ,. 215 V a n co u v e r B lock, 
V ancouver.
A n a tte m p t w as  m ade  to  w reck  a 
tro o p  tra in  on  th e  C. N . R. 90 m iles 
east of M o n tre a l, on  A ug. 30. 'T h e  
eng ine, how ever, b ru sh e d  a s id e  th e  
o b s tru c tio n , w h ich  w as an  iro n  rail.
* * *
T h e  G erm an  S am o an  Is la n d s , in 
th e  Pacific, have  been  c a p tu re d  by 
N ew  Z ea lan d ers , w h o  a re  e la ted  th a t 
th e ir  e x p e d itio n a ry  fo rce  sh o u ld  be 
th e  first o v e r-seas  b o d y  to  w in  vic­
to ry . m + +
T h e  crew s o f d e s tro y e rs  w h ich  have 
a rriv ed  in L o n d o n  say  th a t  a t  least 
eleven G erm an  v esse ls  o f various 
sizes w ere  sunk  in th e  e n g a g em e n t off 
H e ligo land . -
A s fa r  a s  th e  p ro v in c ia l g o v e rn ­
m en t, ra ilro a d s  u n d e r  c o n s tru c tio n  
an d  b an k s  o f B ritish  C o lum bia  are 
concerned , th e re  .will be l it tle  o r  no  
c lo sin g  o f th e  th ro t t le  of b u s in ess  in 
th is  P ro v in ce . Such w as th e  a s su r­
ance  g iven  a t a- co n fe ren ce  he ld  last 
w eek  b e tw een  th e  p ro v in c ia l execu­
tive  and  p ro m in e n t b u sin ess  m en.
T h e  fo rm a tio n  o f a  hom e g u a rd  has 
been  e n th u s ia s tic a lly  tak en  h o ld  of in 
V ancouver. T h e  V an co u v er Rifle A s­
soc ia tion  is a lso  e x p e rien c in g  a booth , 
m ore  th a n  150 m en  h av in g  rec en tly  
jo in ed  its  ran k s . T h e  new  m en  all 
w an t to  lea rn  to  sh o o t, an d  th e  in ­
s tru c tio n  o f th is  av a lan ch e  o f  a sp i­
r a n ts  is no  jo k e , an d  p ra tic a lly  all 
th e  o ld er m em b ers  o f the  asso c ia tio n  
•are free ly  g iv in g  th e ir  w h o le  tim e
__1.M-. i t ,  _ a «a A  n»/i Is'i'im nrr
W e  h a v e  fu n d s  to  p u rc h a s e
M ortgages
A N D
Agreem ents o f  Sale
HEW ETSON M ANTLE
L I M I T E D
EVERYTHING FOR THE SPOKESMAN
•   ....     — i ■  ^ 1 1 ” • TT”~ ■’   i > C’
Guns, Rifles, Ammunition, Traps 
and Trappers’  Supplies
Y ou  will find th is  store to  have a m ost com plete stock  
of everyth in g  in th is  line that, th e  h un ter and  trapper  
requires. W hile our stock  of both am m unition  and  
trap s is now  at th e  top  notch , it is well to  g e t  your  
supply  early to  avoid being d isap p o in ted , and especi­
ally th e  trapper should secure h is supp ly  o f trap s be­
fore sizes becom e broken
. G E T  O U R  P R IC E S  O N  T R A P S  .
D .  L E C K I E
The Leading Hardware Merchant
t *
BANK O F  M ONTREAL
T ESTABLISHED 1817 [
C a p ita l  P a id  U p  - -
R e s t - - - - -
U nd iv ided  P ro fits  - 
T o ta l  A sse ts  (O ctober, 1913)
$16,000,000 00 
- 16,000,000.00
1,046,217.80 
- 242,263,219.60
R. B. Anpus, Esq.
Hon. Robt. Mackay 
C'. R. Hosmer, Esq.
H. R. Drummond, Esq.
BO A R D  O F  D IR E C T O R S
H . V . M ered ith , E s q .,  P re s id e n t
E. B. Greenshields, E sq.- Sir William Macdonald
- Sir Thos. Sbatiphnessy, K. C. V . O. David Morrice, Esq.
A. Baumparten, Esq. S ;B-S°I?on.’— — - ■ Win. McMaster, Esq.D. Forbes Anpus, Esq.
Alt n iv .j
x n   t ................ ...  w hile  on  tlie  ra n g e  arid a rc  lo an in g
for c o llec tin g  m onies, m ak ing , an d  ’ p r iv a te  rifles fo r th is  pu rp o se .
S I R  F R E D E R IC K  W IL L IA M S -T A Y L O R , G eneral M an ag er
Bankers in Canada and London, England, for Dominion Government. ^
Branches established throughout Canada and Newfoundland; also in London, Engiana, 
New York* Chicstro* Spokane and Mexico City# , A_ jSavings Departments a t all Branches. Deposits of from $1,00 upwards received, and 
interest allowed a t current rates.A general banking business transacted. -
Kelowna Br&nch—P.DuMoulln, Mgr.
Glen more Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  o n e-h a lf m ile  of tow n , an d  b e in g  a b o u t 100 fee t above 
th e - la k e , it-com m ands a  b e a u tifu l view  of th e  tow n, 
la k e  a n d  s u rro u n d in g  co u n try .
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE OF WATER
CLOSE TO TOWN AND MARKET
T h e re  is  o n ly  one G lenm ore; d o n ’t  m iss  th e  o p p o rtu n ity  of se lec tin g  a 
few  a c re s  of th is  d e s ira b le  p ro p e rty .
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
LIMITED
KELOWNA • - >  r c *
“ T H E  M IL L IO N
D O L L A R  M Y S T E R Y
P o sitiv e ly  th e  m o st co s tly  seria l 
film ever p ro d u ced  is g o in g  to  be 
show n in K elow na. M an ag e r D un­
can, of th e  O p e ra  H o u se , is n o th in g  if 
n o t e n te rp r is in g  an d  could  n o t th in k  
of a llo w in g  such  a  su p erla tiv e  and 
a r is to c ra tic  p ro d u c tio n  to  p a ss  w ith ­
o u t a sh o w in g  in i'K elow na.
A lth o u g h  “T h e  M illion  D o lla r  M ys­
te ry ” h as  been  p ro cu re d  a t c o n s id e r­
ab le  e x tra  expanse , th e  m an ag em en t 
feels conv inced  th a t  th e  public  w ill 
show  the?r ap p rec ia tio n  o f such  ef­
fo rts  by  in creased  p a tro n ag e .
T h e  s to ry  is now  ru n n in g  as a se r­
ial in n e a rly  300 C anad ian  and A m eri­
can n ew sp ap e rs , and  h as  so fa r  been 
em in en tly  successfu l, n o t m ere ly  on  
acco u n t o f th e  fac t th a t  it w as w rit­
ten  by H a ro ld  M cG rath , of the  m any  
rem ark ab le  and  novel ideas in tro ­
duced in  th e  s to ry , a ll of w hich 
a re  fu lly  illu s tra te d  in  the  m ov ing  
p ic tu res . .
Y ou n e v e r  have  seen  a  seria l p ro ­
duction  o f such  m ag n itu d e  as “ T h e  
M illion D o lla r  M y s te ry ”  In  th is  
w onderfu l new  p h o to  d ram a  you  will 
see scenes n ev er b e fo re  a ttem p ted . 
T h e  fa lling  o f a ba lloon  in m id-ocean , 
the  ac tu a l p ic tu res  o f th e  sea b o t­
tom s, m y ste rio u s  life an d  veg e ta tio n , 
and  such scenes o f v e ry  ra re  qua lity  
and rem a rk a b le  educationa l value, 
will be show n in th is  S tupendous 
m illion d o lla r  p ro d u c tio n . -  —
E v e ry b o d y  shou ld  see the  first in^ 
s ta llm e n t o f th is  a s to n ish in g ly  c lever 
s to ry  a t th e  O p era  H o u se  on S a tu r­
day, Sept. 12th. A special e x tra  reel 
w ill be show n on  th is  n ig h t w hich 
fu lly  ex p la in s  th e  offer o f a $10,000 
(T en  T h o u sa n d  D o lla r)  p rize  to  be 
g iven fo r th e  b e s t so lu tion  o f the  
m y ste ry . • ,
A sk a t  th e  O p e ra  H o u se  fo r a  p am ­
p h le t e x p la in in g  th e  cond itions o f 
th is  b ig  c o n te s t. '
V E IL  O F  S E C R E C Y
T I G H T L Y  D R A W N
W e d n e sd a y  n ig h t. - 
T h e . ab sen ce  o f  new s c o n c e rn in g  
th e  p ro g re s s  of th e  w a r is m o st m a r­
ked . N o t s ince  th e  e a rly  day s of A ur 
g u s t  has th e re  been  such  a  d e a rth  of 
in te llig en ce , official o th erw ise .
C erta in  it  is th a t o p e ra tio n s  o f . g re a t  
m ag n itu d e , in v o lv in g  th re e  m illions 
o f tro o p s , have been  g o in g  on  fo r  th e  
p a s t  tw o  o r  th re e  days-—th e  G erm an s 
in a  h e a d lo n g  e ffo rt to  c e le b ra te  th e  
a rin iv e rsa ry  of S edan , o n  W e d n es­
d a y ,  w ith  a  d ram a tic  su ccess ; -the 
F re n ch , backed  by  th e  B ritish , to  
av en g e  th e ir  de fea t Qf 44 y e a rs  ago, 
T h a t  th e  G erm an s h av e  ga ined  
g round , in  th e ir  en c irc lin g  m o v em en t 
on  the  F re n ch  le f t  w ing , is a d m itted , 
b u t it is a s se r te d  th a t  a f te r  a th re e  
d a y s ’ b a tt le  the  A n g lo -F re n c h  line in 
th e  n o r th  rem a in s  u n b ro k en : T h e
h eav ie s t f ig h tin g  a p p e a rs  to  be tak in g  
p lace  a lo n g  a  line  fro m  P e ro n n e , d e ­
p a r tm e n t o f  S o m m e,1 to  V erv ins, - iiK. . 
th e  d e p a rtm e n t o f A isne. T h e re  th e  .. 
flow er o f th e  G erm an  a rm y  is a C - ,  
te m p tin g  to  p ierce  .the B ritish  d e ­
fense. F u r th e r  ea s t the  fo rc e s  o f th e  
G erm an  C row n  P rin c e  a re  still a t ­
tac k in g  th e  F re n ch  in  th e  reg io n  o f 
M ezieres. . t
A lo n g  th e . R ussian  f ro n tie r  th e  a r ­
m ies o f th e  C zar c o n tin u e  th e ir  o n ­
w ard  victorious! -m arch. • S c a tte re d  en ­
c o u n te rs  have  d e v e lo p e d  in to  a  g re a t 
b a tt le  ex ten d in g 1 100 m iles  f r o n r t h e  
so u th e rn  d is tr ic ts  o f L u b lin , in R us­
s ian  P o la n d , to  a  p o in t b e y o n d  L em ­
berg , in G alicia. E n g a g e m e n ts  o f 
trem erid o u s im p o rtan ce  b e tw een  th e  
R u ss ian s  a n d  A u s tr ia n s  a rc  b e in g  ; 
fo u g h t a lo n g  th e  V is tu la  R iver, ac - .. 
c o rd in g  to  an official s ta te m e n t is-i<: 
sued  fro m  S t. P e te rs b u rg . T h e  Rus-..' 
s ian s  c la im  success.
R E N E W  F O R  T H E  C O U R IE R
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’PHONE 154 LAWRENCE AVE.
J .  A .  B I G G E R
CONTRACTOR AND B U IL D E R
P.O. BOX 19
Estimates furnished on all kinds of buildings.
, - 1 ■ 1 ■ ■ , . 1 1 "
Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by
contract... i ■
1 have a full line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall hangings.
Call and inspect my stock of wall papers, and get my
estimate on your spring painting and decorating.
City and Country Patronage Solicited
Kelowna’ s Leading 
1 Livery Stables
We have first-class outfitsonly.
wle are ailso in a. position to 
l( supply the very best
.Gravel Sand Earth
(from  o u r ow n p its )
Prices reasonable. Contracts 
taken for all gravel work, etc.
PH O N E US; No. 20
44 You rem em b er o u r  p ia n o  m over”
W ood Goal
Beekeeperb Supplies
\ . : ■ ■ ■
Pine, Fir and White'Poplar,-^.
2 ricks............... ‘$2175' per rick
5 ricks and upwaydsv
,/$2.50 per rick
\D ifb Slabs,'1 cu t to stove length—
, | ' / P e r r i c k ,  $2.00
F ir  Fence Posts, 20C ea'ch^/1
Merritt Coal, $il.00‘
'' , Office, Leon Ave. Phone 307
R o u g h  o r  D re sse d . ,
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
We caw Repair Yo u r 
Old Watch o r Sell You 
a New One
‘ You sh o u ld  no t le t  y o u r  w a tch  go 
too lo n g w ith o u t  b e in g  c le a n e d . A  
tim ep iece  k e p t c le a n  a n d  o iled  la s ts  
j j  , l i n g e r  /a n d , k eep s  b e tte r  tim e.
i?r ■ Cherry wood Dairy
Fresh Milk and Cream 
supplied daily to any 
. .  part of the, city . .
W e s e ll  n o  m ilk  e x c ep t from  
cow s w h ic h  h av e  p a s se d  th e  
G overnm ent T e s t  for Tuberculosis, 
a n d  w e a r  th e  p re sc r ib e d  ta g .
’Phone your orders to
3 0 0 5
Repairing 
Right and Reasonably
W. M. Parker &  Co.
T h e  R e l i a b l e  J e w e l e r s
C ro w le y  Block —  Phone 2 7 0  -— K e lo w n a
N O T IC E
RIPE FRUIT AT 
REASONABLE PRICES
STIRLING &  PITCAIRN, LTD.,
in the course of packing 
often have tree ripened 
Peaches, Plums and. A- 
pricots, too ripe to shi] 
out, but in splendid 
shape for preserving.
Cash Sales. Do not deliverr
52-tf.
W O O D
Dry Stock always on hand
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  th a t  
on th e  9 th  d ay  o f  S ep tem b er, 
1914, a p p lic a tio n  w ill be  m ade  to  th e  
L ic en s in g  C o m m iss io n e rs  o f th e  C ity  
o f K e lo w n a  fo r  th e  tra n s fe r  o f  th e  
license' fo r  th e  sa le  o f liq u o r b y  r e ­
ta il in a n d  u p o n  th e  p rem ise s  k n o w n  
as  th e  R o y a l H o te l s itu a te  o n  B e r­
n a rd  A v en u e  in th e - s a id  C ity  o f  K e ­
low na, fro m  H e n ry  B. B u rtch  and  
H e rb e r t  I . J o h n s to n  to  H e rb e r t  L  
Jo h n s to n ~ —an d '— R o b e r t  D esm ond-
Sulivan.
D A T E D  th is  4 th  d a y  o f A u g u s t, 
1914.
H E R B E R T  I. J O H N S T O N  
F o r  se lf a n d  H E N R Y  B. B U R T C H . 
2-5 H o ld e rs  o f L icense .
T O  E N T O M O L O G IS T S
. 16 in. Pine and Fir,
1 to 4 ricks ... . .$2.75 
5 ricks or over ... 2.50
Maclaren & Co.
Office Phone 98 Residence 183
L A U N C H  F O R  H I R E  
S u itab le  f o r  p icn ic  p a r t ie s ,  e tc . 
A pp ly—  A . C A T H E K , V 
H a rv e y  A v e . P h o n e  250
C't? 50 tf
B O O S T  Y O U R  B U S IN E S S -
T H R O U G H  T H E  M E D IU M  
O F  T H E  C O U R IE R
- A u g u s t 31, 1914.
T h e  E d ito r , “ C o u rie r” ,
K e lo w n a
S ir, '
Som e in fo rm a tio n  as to  the  a p p e a r ­
ance  an d  h a b its  o f p a rtic u la r  species 
o f c a te rp illa rs  w ou ld  be  w elcom e, if 
an y  o f  o u r  en to m o lo g ica l frien d s  
could  k in d ly  supp ly  it  o ccasionally . 
W e need  to  k n o w  w h ich  of th e s e  in ­
sec ts  a re  n o x io u s  a n d  shou ld  be  d e ­
s tro y ed , an d  w hen  w e  can  le t  a. 
b eau tifu l a n d  cu rio u s  c re a tu re  ; live, 
w ith o u t d e tr im e n t ,to  th e  f ru i t  o r
v e g e ta b le  c ro p s  ofV ;neighbours.\
A  n u m b er o f s tr ip ed  b lack  a n d  y e l­
low  an d  w h ite  .c a te rp illa rs  w e re  som e 
w eeks a g o  feed in g  on  m ilkw eed  by  
m y w o o d sh e d ; anil sev e ra l sp ec im en s 
o f a  c h ry sa lis  a p p eared , a tta c h e d  to  
th e  -co rd -w ood , b e in g  g reen , o f a 
ra th e r  b lu e r  g reen  th a n  a p e a  pod  
w ith  g ilt  m ark in g s  on th em  like a 
.tiny g o ld  chain , a n d  g ilt  s p o ts ;  b u t 
th is  co lo u r tu rn s  b ro w n  in a  few  
w eeks a n d  se m i-tra n sp a re n t. T h e  
m o th  h a s  a th ick  b lack  body , p a r t ly  
sp o tte d  w h ite  on th e  u n d e r  s id e ; th e  
fro n t w in g s  a re  o f  a w arm  o ran g e , 
b u rn t s ie n n a  co lo u r; th e  b ack  w in g s 
b lack, s p o tte d  w ith  w h ite . I  sh o u ld  
like to  k n o w 'th e  n am e o f  th is  m o th , 
an d  W hether th e  c a te rp il la r  k eep s  to  
m ilk -w eed  fo r  its  food.
I c o n su lte d  en to m o lo g ica l b o o k s  a t 
V an co u v er— o v erco m in g  th e  d ifficu l­
tie s  p laced  in the  w a y  of s tu d e n ts  
th e re  in th e  w o rs t-o rd e re d  p u b lic  l i ­
b ra ry  I have  ever v is ite d ; b u t, failed  
to  find th e  nam e an d  d e sc r ip tio n  I 
w an ted .
. ‘ Y o u rs  t r u l y , .
D O R A  F . K E R R .
Concrete Roads
I n  M ich igan—T hin  M a te ria l P ro v e d  
to  be  V ery  D u ra b le  a n d  M ain ­
ten an ce  C o a t l a  L ittle .
A p a r ty  of fo u rteen  C anad ian  h ig h ­
w ay en g in eers  an d  m un ic ipal officials 
in te re s te d  in good  roads, u n d e r  the  
gu idance  o f M r. L. S. B ru n e r o f  the  
C anad ian  C em ent C om pany ., L td ., re ­
cen tly  v isited  D e tro it  an d  W a y n e  
C ounty , M ichigan , to  lea rn  how  th is  
p ro g re ss iv e  A m erican  o o iu ihun ity  is 
bu ild ing  a  com prehensive  c o n c re te  
road  sy s tem  of w hich  it is ju s t ly  
proud.
W ay n e  C ounty  no w  has n e a rly  one 
h u n d red  m iles o f ..the finest c o n c re te  
roads in tile w o rld , " one s tre tc h  of 
w hich e x te n d s  in a  sm o o th  u n b ro k en  
su rface  fo r a d istan ce  of 21 m iles p a s s ­
ing  th o u g h  the v illag es  o f W ay n e  and  
D ca rb o u fn c , and it is a n o te w o rth y  
fact th a t  a fte r  m u ch  e x p e rim e n tin g  
w ith  ev e ry  kind o f rb ad  b u ild in g  m a­
teria l, th e  B oard  o f C oun ty  R oad  
C om m issioners h as  ad o p ted  c o n c re te  
as its  s tan d a rd .
T h e  p a r ty  co v ered  a b o u t e ig h ty  
m iles o f h ighw ay  o f every  d e sc rip tio n  
and in every  c o n d itio n  from  th e  w o rs t 
to  the  best. T h e  to u r  p roved  an  e x ­
cep tio n a lly  s tro n g  o b jec t lesso n  to  
everyone  o f the  p a r ty  and  m uch g ra t i ­
fication w as e x p ressed  a t th e  co m ­
p le ten ess  o f . th e  b u ild in g  equipm ent- 
and th e  ex ce llen t re su lts  ob ta in ed .
F o rtu n a te ly , th e  p a r ty  w as enab led  
to  sec p rac tica lly  ev ery  o p e ra tio n  Of 
road  b u ild in g  from  th e  g ra d in g  o f th e  
sub-so il to  the  fin ished  road , ofVvhich 
One m ach ine  can lay  750 square  y a rd s  
o f ro ad  in one day . T h e  m e th o d  o f  
re in fo rc in g ’ and its  a d v a n ta g e s  w as 
show n an d  exp la ined . M uch in te re s t 
w as sh o w n  in th e  th o ro u g h  m a n n e r  
in w hich  every  o p e ra tio n  w as c a rr ie d  
out, e sp e c ia lly  th e  c u rin g  o f th e  fin­
ished  ro ad  and th e  h au lin g  o f m a­
te ria ls  to  w here  th e  ro ad  w as b e in g  
built. T h e  cars o f sand , s to n e  and
cem en t a re  s id e track ed  on  th e  ra il­
w ay line n e a re s t th e  p lace  o f o p e ra ­
tion  an d  un loaded  w ith, a s team  shovel 
in to  a s tr in g  of 30 sm all dum p ca rs  
h o ld in g  one and a  ha lf cubic y a rd s , 
T h ese  c a rs  are  hau led , by  a “ d o nkey  
eng ine”, in  : som e in s ta n c es  a  n u m b er
^Ki c f i y vL“ ‘/r " ~ : t . ,vt 
la id  in- s e c t i W  
h and led  by  Iwo m en . P ro p e rly , i u r  
ing  th e  fin ished  rohd  tak e s  seven  
days. A s soon as th e  c o n c re te  has 
set, it  is covered  w ith  tw o  in ch es  of 
sand  an d  th en  w e t d ow n  w ith  a  hose  
daily , th is  p e rm its  th e  w ho le  m ass  
o f c o n c re te  to  h a rd e n  u n ifo rm ly  and  
e lim in a tes  su rface  c rack s  th a t  w ou ld  
o th e rw ise  ap p ear u n d e r  th e  h e a t of 
th e  sun.
A s a w h o le  th e  m e th o d s  u sed  by  
W ay n e  C oun ty  R o ad  C o m m issio n ers  
a re  v e ry  sim ple a n d  u n d o u b ted ly  th e  
m ost econom ical fo r  th e  c o n s tru c tio n  
of an  ex tensive  a n d  p e rm a n e n t ro ad  
system , a t  any  ra te , th ey  a re  th e  
result- o f years- o f  s tu d y  and  e x p e ri­
m en t b y  ab le  en g in eers .
H o w ev er, it is n o te w o rth y  th a t  th e  
co n d itio n s  w ith  w h ich  W a y n e  C o u n ty  
has to  deal w ould  n o t  be in  ev idence  
in m o s t C anad ian  C oun ties. B ro k en  
stone,, w h ich  is u su a lly  a b o u t oire^half 
o f the  m ix tu re  u sed , is o b ta in a b le  
w ith in  a  few  m iles  in  every  c o u n ty  
th ro u g h o u t the  D o m in io n  w ith  few  
ex cep tio n s , w h ereas  W ay n e  C o u n ty  
hau ls i ts  b ro k en  s to n e  a  l o n g ' d is­
tance . T h e n  ag a in , th e  sp e c ia l m a ­
ch in e ry  an d .' eq u ip m en t u sed  a c ro ss  
th e  b o rd e r  is n o t ab so lu te ly  n e c e s ­
sa ry , fo r  m en  a n d  tea m s cou ld  be 
used  in  p lace  o f  m o s t o f it.
W a y n e  C oun ty  b eg a n  b u ild in g  co n ­
c re te  ro a d s  in 1909, an d  th e  firs t 
s tre tc h  la id  in th a t  y e a r  w as ca re fu lly  
in sp ec ted  by  the  p a r ty  a t  c lose  ra n g e  
and  th e  concensus o f op in ion  w as  th a t  
it is no w  as good  as- w hen  p u t dow n, 
and  th e  m ain te n a n c e  co s t has been  
p rac tic a lly  n o th in g  d u rin g  th e  five 
y ea rs  th a t  it  has been  used . A  s tr ik ­
in g  c o n tra s t  is sh o w n  w hen  th e  co n ­
d ition  o f th is  c o n c re te  s tre tc h  is co m ­
p a re d  w ith  o t h e r , s tre tc h e s  o f  th e  
sam e ro ad , bu ilt a t  th e  sam e tim e  of 
o th e r  m ate ria ls  a n d  a t a p p ro x im a te ­
ly  th e  sam e  cost, b u t  w hich  no w  re ­
sem ble th e  “ R ocky  R oad  to  D u b lin ” 
and  m u s t be re b u ilt  in  th e  n e a r  fu ­
tu re .
O ne  o f th e  e n g in e e rs  ex p re sse d  th e  
ou in ion  th a t  if W a y n e  C o u n ty  cou ld  
afford  to  have su ch  ex ce llen t ro ad s , 
th e re  is n o  excuse fo r  C anad ian  co m ­
m u n itie s  to  delay  th e  b u ild in g  of 
sy s tem s th a t  w ill be as g o o d  a s  th e  
W ayne  C oun ty  ro ad s , fo r th e re  a re  
few  C anad ian  c o u n tie s  th a t  a re  n o t 
in fin ite ly  rich e r in  n a tu ra l  re so u rc es  
if n o t in  ac tua l cap ita l, an d  w e  can 
g re a tly  benefit by  th e  ex p e rien ces  of 
the  c o u n ty  ac ro ss  th e  line.
T h e  ind iv idual an d  co llective  o p in ­
ion vo iced  w as u n an im o u s  fo r  c o n ­
c re te  a s  th e  log ica l and  econom ica l 
m a te ria l fo r p e rm a n e n t good  ro ad s  
in C an ad a  and  o n e  th a t  w ill en ab le  
every  co m m u n ity  to  in v es t its  road  
m oney- so  th a t it  w ill re tu rn  a  d ivi­
dend  in ste a d  of b e in g  sp en t to  fill up 
the  m ud  holes.
Short Items o fWar  Interest
B a n k  $»f E n g la n d  R e p o rt 
W eek ly  s ta te m e n t o f the  B an k  of 
E n g la n d  fo r A u g u s t 27: T o ta l  re ­
serve , increased  £7,129,000; c irc u la ­
tion , d ec reased  £1,615,000; bu llion , 
in creased  £5,513,503; o th e r  se cu ritie s  
in creased  £15,178,000; pub lic  d e ­
posits , in creased  £10,212,000; o th e r  
deposits , in creased  £15,798,000; no teg  
rese rv e , in creased  £7,1701000; g o v ­
e rn m e n t secu rities , in creased  £ 3 ,-  
378,000. T h e  p ro p o rtio n  o f the  
bunk ’s r e s e rv e - to  liab ilities, 17.8; las t 
w eek it w as 15.04 p e r  cent. R a te  of 
d isco u n t, 5 p e r cen t.
N o  C hance  fo r  S care  S h e e ts  
N ew sp ap ers  in P a r is  a rc  fo rb id d en  
to  p u b lish  m ore  th a n  one ed ition  p e r 
day.
, B r ita in ’s F o o d  Supply
T h e  M elbou rne  c o rre sp o n d e n t 6 f  
the  M o rn in g  P o s t  te le g ra p h e d  th a t 
the  A u s tra lia n  g o v e rn m e n t h as  < se­
cu red  full p o w ers  an d  h as  m ade every  
p re p a ra tio n  to  reg u la te , if n e c essa ry  
the  e x p o rta tio n  o f food  stu ffs w ith  
a view  to  d iversion  to  th e  U n ited  
K ingdom . T h e  g o v e rn m e n t is o n ly  
a w a itin g  adv ices fro m  the Im p eria l 
a u th o r itie s  and  im p o r te rs  th a t  such  a 
s tep  is desirab le . T h e  co m m o n w ea lth  
g o v e rn m e n t is n o t d es iro u s  o f in te r ­
fe r in g  w ith  n o rm a l tra d e  w ith  n e u tra l 
c o u n trie s , espec ia lly  th e  U n ited  S ta te s  
hu t is fu lly  d e te rm in e d  to  use  th is  
ad d itio n a l m ean s o f - s u p p o r tin g  B ri­
ta in  d ire c tly  if found  necessa ry .
S h o t W h ile  o n  D u ty  
M o n trea l, A ug. 28.— S ix tccn -y ea r-  
o ld  G o rd o n  B e ttes , a  -p riva te  in th e  
F ifth  - R oyal H ig h lan d e rs , w as  sh o t 
in th e  eye and  k illed  to d ay  b y  an  
u nseen  .a ssa ilan t w hile  on  s e n try  d u ty  
a t th e  can a l a t S ou langes. S o ld ie rs  
a t  S ou lan g es, g u a rd in g  th e  canal have  
been  fired  upon  rep e a te d ly  d u r in g  
th e  la s t few  days. .
T o  B uy  A rm y  H o rse s  
M o n trea l, A ug. 27.— N ine B ritish  
O fficers  landed  in M o n trea l th is  
m o rn in g  from  th e  A llan  lin e r G ram ­
pian,’ fro m  L iv erp o o l. T h e y  a re  th e  
m em b ers  o f the  re m o u n t com m ission , 
w hich w ith  G enera l S ir  W illiam  F re ­
derick  B enson  in  ch a rg e , th e  B ritish  
w a r office has e s ta b lish e d  in  C anada  
fo r . th e  p u rp o se  o f  b u y in g  h o rse s  fo r 
t h e i  E n g lish  a rm y . G eneral B en so n  
- a ^ V ^ o a a t /S j ^ G a t h e r i n e s ,  O n t., has
•tJ “'con^jWl
si on  sh a ll b eg in  hUJudg' p p e ra t:” #,l>--
R E N E W  F O R  T H E  C O U R IE R
T o  P r o te c t  A tla n tic  1
N e w ' Y o rk , A ug . -28.— I t  w a s  re ­
p o r te d  in  sh ip p in g  c irc le s  .here  to d ay  
th a t  s ix  m o re  B ritish  c ru ise rs  had  
been  o rd e re d  to  th e  A tla n tic  p o r ts  
a g a in s t th e  escape  o f  G erm an  m e r­
c h a n t sh ip s  and  to  c le a r  th e  N o r th  
A tlan tic  of th e  e n e m y ’s w arsh ip s . 
T h e  B ritish  co n su l-g e n e ra l h e re  
w ou ld  n e ith e r  con firm  n o r  d en y  th e  
rep o rt.
S u rro u n d e d  b y  F o r ts
T h e  defences o f  P a r is  a re  th u s  d e ­
sc rib ed  by  L a P a tr ie :  “ P a ris , b y  its
s itu a tio n , is the  s tro n g h o ld  o f th e  n a ­
tio n a l defence. T h is  c ity  is an  .e n ­
tre n c h e d  cam p p ro te c te d  b y  th re e  
se ries  o f  w orks. F ir s t  th e re  is- an  in ­
n e r  g ird le  of d efences, th en  a  c irc le  
o f fo rts , an d  b ey o n d  th ese  a  second  
r in g  oJ p o w e r fu l- fo r ts  d es tin ed  to  
p re v e n t th e  en em y ’s she lls  re a c h in g  
th e  c i t y . -  Som e of th e  la t te r  fo rts  
a re  tw e lv e  m iles fro m  th e  c ity .
A n o th e r  “ R o rk e ’s  D r if t”
T h e  D aily  M ail’s B ou logne  c o rre s ­
p o n d e n t w r itin g  o f  th e  b a tt le  o f 
T o u rn a y , says:
“T h e  b a tt le  o f T o u rn a y  sh o u ld  go  
dow n  in  B ritish  h is to ry  beside  
R o rk e ’s d r if t  a n d  M a g ers fo n te in  as 
a  re v e la tio n  of th e  p ro w e ss  o f th e  
B ritish  a rm y ..
“At, T o u rn a y  a  G erm an  cav a lry  
fo rce  o f 5t)00 m en  o v erw h e lm ed  a 
B ritish  fo rce  of 700, w h o  h o u r ly  ex ­
p ec ted  relief, w h ich  n ev e r ap p eared .
“The^ G erm an s  w e re  v ic to rs  a t  a 
te r r ib le  p rice , an d  o n ly  a f te r  th e ir  
ow n ra n k s  had  been  sad ly  th in n ed . 
T h e  B ritish  s to o d  th e ir  g ro u n d  u n til  
a l l 'h o p e  w as lo s t a n d  on ly  300 re ­
m ained . T h e n  th e y  re tire d , ca lm ly  
and  coo lly , c a rry in g  th e ir  w otfnded  
and  h a ra s s in g  th e ir  p u rsu e rs  a ll th e  
w ay ,”
T o  R a ise  M ilitia  to  F u ll  S tre n g th
M ilitia  re g im e n ts  th ro u g h o u t C an a ­
da a re  u n d e r  o rd e rs  to  re c ru it  up  to  
full s t r e n g th 'a s  so o n  a s  possib le , ..in 
o rd e r  to  m ake g o o d  a ll d ra f ts  m ade  
u p o n  th em  by th e  e n lis tm e n t o f v o l­
u n te e rs  fo r  th e  firs t ex p e d itio n a ry  
fo rce, say s  a n ,O tta w a  d espatch . C om ­
m an d in g  officers o f  all reg im en ts  a re  
ex p ec ted  to  s ta r t  d r illin g  th e ir  m en 
w ith  m o re  th an  th e  usual th o ro u g h ­
ness an d  frequency . T h is  is in p re ­
p a ra tio n  fo r  th e  ex p ec ted  call fo r  a 
second  e x p e d itio n a ry  force from  
C anada.
F a ll o f  N a m u r
A B elg ian  civic g u a rd  w ho  le ft N a­
m u r s h o r tly  b e fo re  the  G erm an s  
reach ed  th a t  fo rtre s s , w ho  re c e n tly  
a rr iv ed  in L o n d o n , says h e  h e a rd  
th e  s to ry  o f th e  fall o f  th a t  fo r tre s s  
fro m  F re n c h  o fficers a fte r  th e ir  re ­
tre a t  a n d  te lls  th e  s to ry  as fo llo w s:
"A t la s t acco u n ts  five fo r ts  w ere  
still h o ld in g  o u t, th o u g h , th e y  a rc  
bo u n d  to  succum b to  th e  im proved
Market Report, No. 19
B y  th e  B. C . M a rk e t C o m m issio n er 
— L e tte rg ra m  C o rre sp o n d en ce
(F ru i t  g ro w e rs  m ay  receive  w eek­
ly re p o r ts  o f th e  M arke t C om m is­
s io n e r reg u la rly  • eve ry  M onday  by 
b eco m in g  m em b e rs  o f th e  B. L. 
F ru it  G ro w ers  A sso c ia tio n . A nnual 
fee, $1. A p p ly  to  R. M. W inslow , 
S e c re ta ry  13, C. F . G. A^ D ep t, of 
A g ricu ltu re , V ic to ria , B. C.)
L e tte rg ra m  C o rresp o n d en ce , / tu g . 28
M E D IC IN E  H A T .— W h. (W a sh .)  
C raw fo rd s  an d  E lb e rta s , $1; p runes, 
$1; B a r tlc tts  and  F lem ish  B eauty , 
2.35; (B .C .) W e a lth y  and  D uchess, 
$1.75; peaches, $1; B radshaw  and 
G reen g ag e  p lum s, $1; U urtle tts , $2.35; 
A s tra c h a n  applcB, $1.50.
S A S K A T O O N .— Ita lian  p ru n es , $1; 
peaches, $1; to m a to e s  m ov ing  very  
slow . L a rg e  supp ly  on,, th e  m arke t 
se llin g  a t 50c; c rab s , $1.62.
M A C L E O D .— W a sh in g to n  ca rs  d e ­
liv e rin g  fru it h e re : C raw fo rd s  and
E lb e rta s , 90c;. I ta lia n s , 85c; p lum s, 
$1.15; W e a lth y  A pples, $1.55; Bart-: 
le tts , $2.15. P re se rv in g  fru it dem and  
will p ro b ab ly  be 50 p e r  cen t, o f last 
yea r, o w in g  to  g e n e ra l cond itions .
G R IM S B Y , O N T .— O n ta rio  so ft 
f ru its  m o v in g  a t low  prices. F o u r  or 
five m ixed  c a rs .m o s tly  p lum s m ov ing  
th is  w eek  from  Grimsby^ F. O . 13. 
p r ic e s ; B radshaw , 6 q ts., 30c, G reen ­
gages, 33c; to m a to es , 6 q ts , 16c; 
B a r tlc tts , 11 qts., 60c. G rapes  p ro ­
m ise to  be low . ,
L E T H B R ID G E .— S pokane quo tes  
as fo llow s : B a r tle tts , $1.25; p lum s.
85c; app les, 85c to  $1. L e th b rid g e  
w h o lesa le  p ric e s : P each es  an d  p ru n es  
in pch . boxes, 90c; B a r tlc tts , $2.25; 
app les, $1.75 to  $2.00; to m a to es , 4 b. 
$1.00; cukes  in pch . boxes, $1.00.
E D M O N T O N .— W h. P each es ,9 0 c ; 
p ru n es , $1.10; can tc lo u p es, $4.00;. to ­
m ato es , pch. c ra te s , 50c; 4 b. c ra tes , 
75c; app les, $1.25 to. $1.75; pears, 
$2.25; celery , 6 j4 c ; c rabs , $2.00.
W E T A S K IW IN .— R et. P eaches , 
$1.25; p ru n es , $1.35; can tc loupes, 20c; 
to m a to e s , pch . c ra te s , 75c, 35c p e r  b.; 
app les, 3 lbs. fo r 25c; pears , 40c p e r 
d oz ; ce le ry , 2 lbs. fo r 25c.
T h e  M.G. received  la s t w eek  som e 
p eaches, p icked  “a lm o s t dead  r ip e ” 
an d  p acked  in  acco rd an ce  w ith  his 
su g g e stio n  in  a  p rev io u s re p o r t, in, a 
4 b. c ra te . T h e  fru it  was beau tifu lly  
co lo u red , an d  No. 1 in  qua lity , ju icy  
and  fine-flavoured . I t  a rr iv ed  in ex ­
ce llen t c o n d itio n  o n "T u e sd a y  las t, no t 
s in g le  fru it h a v in g  th e  ju ice  p ressed  
-today, (S a tu rd a y ), is
T h e  M v B
q u a n titie s , a s  a  ru le , v e ry f iS e p C u i t ,  
ra n g in g  in size fro m  55 to ' 84, Tfdttitfig 
sm a lle r  th a n  84. W alla  W a lla  and 
Y ak im a  p ru n es  in 3 l/ t  in. peach  boxes 
a lso  m uch  in ev idence, th o u g h  no t 
m o v in g  as read ily  as th e  peaches. 
F ew  B. C. p each es  on  th e  m ark e t, and 
n o  E lb e r ta s  ye t. BC G. p ru n e s  ju s t  
b e g in n in g  to  com e, b u t thfr o n e s  seen 
r a th e r  g reen  th o u g h  a  h eav ie r pack  
an d  b e tte r  q u a lity  th a n  W a sh in g to n s . 
C rab s  m o v in g  slow ly , and  m ark e t 
v e ry  w eak . T o m a to e s  in v e ry  heavy  
supp ly , and  .4 b. c ra te s  he re  so ld  as 
low  as 50c w h. P lu m s req u ire  low  
p rice  in d u cem en ts  to  m ove th em . A 
g o o d  s te a d y  d em an d  fo r o n io n s, b u t 
p o ta to es_ h av e _ b e e n _ so ld _ a t_ s lau g h te r  
p rices, wh., $25. C abbage is se lling  
s low ly  a t  $30.
W h o le sa le  P rice s .— (W a sh .)  C raw ­
fo rds, E lb e rta s , 85c to  90c. I ta lia n
Continued on Patre 4
Owing to the very un­
settled conditions caused 
by the European War 
the prices of many 
articles handled by u 
will advance. In fac 
there will he several iteni 
we will he unable to g 
at any price.
As our supplies are fai 
ly complete, our priced 
will remain unchanged
■* ■ • ■ V
until we have to pur­
chase new stock
P . B . W illits & Co
Druggists & Stationers
■ \
Optometrist
A n  I m p  o f  M i s c h i e f
I s  th e  m an n er in  w hich one o f our ’ 
em inen t eye specialists describes astig ­
m atism , o r  unequal s ig h t—so common 
am ong defective eyes of th is  day. This 
w ord stigm atism  is derived from  th e  ; 
Ip tin  one 44ao ty u a ,"  w h ich  m eans w ithout
e n g in es  o f w a r  w ith  w h ich  th e  G er­
m an s  a re  no w  equ ipped .
‘‘T h e se  new  s ty le  s iege  g u n s  have 
been  p o s te d  o u t o f th e  ra n g e  o f th e  
fo rts  a n d  th ey  have  p laced  e n o rm o u s  
she lls  Qver th e  defences.
“ T h e s e  sh e lls  b u rs t w ith  such  force 
th a t  th e y  to re  g ap s  ten  y a rd s  deep  in 
th e  cu p o la s  an d  speed ily  p u t th e  fo r ts ’ 
g u n s  b u t o f ac tion .
“A s soon  as  th e  first forts^ fell an  
arm y* o f  G erm an s sw arm ed  in, o v e r­
w h e lm in g  th e  sm all F re n ch  an d  B el­
g ian  fo rce , w h ich  w as com p elled  to  
re tire .
“ F iv e  th o u sa n d  B elg ians fro m  N a­
m u r w ere  su b seq u e n tly  su rro u n d e d  
by  th e  G erm an s  a t  Deriee. T h e  B el­
g ian s  tr ie d  to  fo rce  th e ir  w ay  th ro u g h  
th e  G erm an  c o rd o n  w ith  th e  bayonet, 
b u t o n ly  17 g o t th ro u g h . T h e  re ­
m a in d e r  w ere  e ith e r  k illed  o r  m ade 
p r iso n e rs .”
T O m e ^ h e ’ _ TT__.T..„,,rJSI 
specially  g round  lens^p. w e :  exercise ■ 
g rea t care in  th e  preparation andapp jica- 
tion  of astigm atic  lenses.
Optlrfan and Jeweler
Kelowna
Expert
P ian o  T u n i n g
AND BETTER TERMS
A lv in  E . P e rk in s , o f V ancouver, 13. , 
C., p ro fe ss io n a l p iano  a n d  o rg an  
tu n e r , w ith  h ig h es t p o ss ib le  rec o m ­
m en d a tio n s  fro m  H e in tz m an  & _Co., 
G o u rlay  P ia n o  Co., M o rris  & K arn  
Co., D o m in io n  P ian o  Co., N ew com be 
&  Co., Ge rh a rd  H e in tz m an  P ian o  
H o u se , V an co u v e r; w ith  28 y e a rs ’ ex ­
p e rie n ce ; th is  g u a ra n te e s  th e  finest 
w o rk m an sh ip .
“T u n in g  a p iano  is n o t  a  t r i ­
f lin g  p iece o f w o rk  if y o u  have 
re g a rd  fo r y o u r p iano  and  la s t­
in g  sa tis fa c tio n ;- we p o sitive ly  
reco m m en d  th e  best experienced  
m en  o n ly .”— H ein tzm an  & Co.
M r. P e rk in s  w ill be in th e  'c i t y  
so m e  tim e d u r in g  S ep tem b er. O rd e rs  
m ay  be le f t w ith  M r. D. W . S u th e r­
lan d , K e lo w n a  F u rn itu re  Co. 5-2
J. M. CROFT
Bootmaker and Repairer
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
: : of th e  B est : :
B e rn a rd  Ave. K e lo w n a '
Famous Taber Lump......... $10.50 ton
Pennsylvania Egg......... ....,.$17.50 ton
Pennsylvania Stove .............$17.50 ton
Pennsylvania Nut....   $17.50 ton
C a s h  m u s t  a c c o m p a n y  o r d e r s
Box 166 W. HAUG
M, *
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7 .: MANY a man in Canada, willing 
tc go a-warring across the seas; 
is unwilling to fight at home-—against 
the shadowy foes of bad times or 
of business, depression.
> \h
' i » ‘
? V I
I"-
%
j .
*
This is a time in Canada when 
Canadian business men, should 
fight—fight to capture new trade 
and to hold old trade. To stop 
one's advertising is to withdraw 
a powerful offensive and defensive 
force, and to expose one's business 
without a guard.
If the courage of manufacturers, 
wholesalers, reiailers—the gener­
als and captains of trade and in­
dustry—fails, the courage of the 
nation will ebb.
Keep Up Your Keep Up Your
Courage
-^----
fh
firw" '« ? ff  :w » ' J
We Stock a Full Line of
Loose Leaf Blanks
ForGage’ sSimpSex System
L e d g e r  S h ee ts;  A c c o u n t  
S h e e ts , 1 -o n  a n d  2 - o n ,  
azu re  a n d  w h ite ;  D u ­
p lica tes .
THE KELOWNA COURIER
Commercial Printers
s?
W A R
Subscribe Now
to the
V an co u v er D aily  Province
and receive the latest, most complete and 
most reliable reports published in British 
---- —.------------ Columbia. —1— - ■ —
Rates: $3.00 per Year; 25c per Month
DAILY PROVINCE, Vancouver, B. C.
Interesting Items of
Okanagan Hews
G ath e red  F ro m  . O u r  C o n te m p o ra rie s  
T h ro u g h p u t th o  V alley
E n d c rb y  Preon, A ug . 27 i
A  res id en t o f  E m le rb y  w as treated  
tP  an  em b a rass in g  ex p e rien ce  w hen 
a tte m p tin g  to  c ro ss  th e  line  on his 
w ay to  S e a ttle  la s t  w eek. H e  w as 
sto p p ed  by  th e  im m ig ra tio n  officials 
and  p laced  in th e  d e te n tio n  bu ild ing  
a lo n g ' >vitli 30 o r  m o re  fo re ig n e rs  
none  o f w hom  co u ld  ta lk  E ng lish  
w here  he w as he ld  fo r th re e  h o u rs  
H e  w as finally re leased , b u t w as  no t 
allow ed to  go th ro u g h , so He b oard  
pd  th e  tra in  fo r ’ V ancouver.
* * ■ *
V e rn c n  N ew s, A ug . 27: .
O n  accoun t o f th e  low  s ta te  o f the  
w ntpr i n 1 th e  re s e rv o ir  all irr ig a tio n  
o f law ns and  g a rd e n s  m u st be d is­
con tinued  u n til fu r th e r  n o tice  a c co rd ­
in g  to  th e  re p o rt o f  the  c ity  su p e r­
in ten d en t.
U pon a rep o rt p re se n te d  by  th e  fi 
nance  c o m m ittee  th a t  in . view  o f the  
c ity ’s financial position ,.; and  a lso  the 
fact th a t the  w o rk  o f th e  c ity  has 
how  been co n s id e rab ly  lessened , the  
council decided to  red u ce  th e  sa la rie s  
of many, o f its officials.. B y m ak in g  
th is red u c tio n  a  sa y in g  o f  o v e r $2,000 
will be effected
C onsiderab le  d iscu ss io n  w as caused  
at th e  council m ee tin g  o v er' an  ac 
coun t p re se n ted  by  th e  M cgaw  G a­
rag e  Co., sh o w in g  th a t  the  c ity  su p e r­
in te n d e n t's  ca r h ad  c o s t to; d a te  from  
th e  first o f  the  y e a r  fo r rep a irs , etc., 
ho  less a  sum  th a n  $1,107. T h is  did 
n o t include g aso lin e . 1 -
V ern o n  w itn essed  y e s te rd a y  a f te r ­
noon  th e  d e p a rtu re  o f  h e r firs t c o n ­
tin g e n t fo r the  f ro n t, w hen 27" officers 
and  m en le ft fo r V a lc a r tie r  an d  will 
p ro b ab ly  be in c lu d ed  a m o n g  th e  
first C anad ian  tro o p s  to  c ro s s  th e  
s e a . . T h e se  m en  w ere  v o lu n te e rs  
from  th e  B. C. H o rse , w h o  had 
ag reed  to  g o  fo rw ard  as foo t so ld ie rs , 
u n d e r  L ieu t. D. M. M athieson ', o f 
V ernon,: an d  L ieu t. P y in an , o f K e ­
low na. T h e y  w ere  a  sp lend id  lo o k ­
in g  body  ■ o f y o u n g  m en a s  th ey  
m arched  to  the  s ta tio n , and  p re se n te d  
a  th o ro u g h ly . so ld ie r-lik e  appearance . 
T h e  h e a rtie s t  e n th u s ia sm  p rev a iled  
and  cheer- a f te r ix h e e r< i\y a sa i 
by .ith e  c r o w i f e j ^ i t S Q l ^ ^ ^ f o r m
Pheasant Season
Opens October 1st
G am e R e g u la tio n s  fo r  S h o o tin g  S ea­
so n  H av e  B een  Issu e d  by  
A tto rn e y -G e n e ra l.
(C row ded  o u t la s t w eek .) 
P u rsu a n t to  th e -p ro v is io n s  of th is  
act, th e  lie u te n a n t-g o v e rn o r  in  co u n ­
cil h as  been p leased  to  m ake  reg u la ­
tio n s  as fo llow s:
G am e R eg u la tio n s, 1914.
1. T h e  p ro h ib itio n s  dec la red  by sec­
tion  9 of th e  G am e act, b e in g  ch a p te r  
33 o f th e  s ta tu te s  fo r 1914, a s  to  the  
hun tin g , trap p in g , 'ta k in g , w ound ing , 
and b illin g  o f g a m e 1 arc , ex cep t w ith ­
in th e  H ig h lan d  d is tr ic t, so called , in 
the  e le c to ra l d is tr ic t  o f E sq u im alt, 
h e reb y  rem oved  to  tlie  e x te n t and 
yvitliifi th e  p e rio d s  and  lim its , and 
su b jec t to  t h e  p ro v is io n s  h e re in a f te r  
e t ou t respec tive ly ; a s  fo llow s:
< B ig G am e
(a.) C oast o r  C o lum bia  deer; 
th ro u g h o u t 'th e  p rov ince , ex cep t V am  
co u y cr , Isla itd , Q u een  C h a rlo tte  Is* 
lands,- the, Is la n d s  e lec to ra l d istric t, 
and all islands a d ja c e n t to  V ancou ­
ver Is la n d  sou th  o f th e  50th para lle l 
o f la titu d e , open season  S ep tem b er 
1, 19l4,.';tp  -D ecem ber 15, 1914, both  
d a te s  inclusive; an d  th ro u g h o u t V an ­
c o u v e r Is lan d , th e  I s la n d s ' e lec to ra l 
d is tr ic t, and  all is lan d s a d ja c e n t to  
V ancouver Is lan d , so u th  o f th e . 50th 
p a ra lle l o f la titu d e , open  seaso n  O c­
to b e r  1, 1914, to  D ecem b er 15, 1914, 
jo th , d a te s  inclusive:
(b ) M ule-deer, th ro u g h o u t th e  p ro ­
vince excep t as to  do es  in th e  O k a n a ­
gan  an d . G reenw ood  e le c to ra l d is­
tric ts , open  Season S e p tem b e r 1, 1914, 
to  D ecem ber 15, 1914, bo th  d a te s  in ­
clusive. ,
(c.) W h ite -ta iled  deer, th ro u g h o u t 
the p rov ince , ex cep t th e  O k an ag an  
and S im ilkam en  e le c to ra l d istr ic ts , 
and excep t as to  does in th e  G reen ­
w ood e lec to ra l d is tr ic t, open  season  
S e p tem b er 1, 1914, to  D ecem b er 15, 
914, b o th  d a te s  inclusive:
F u r-b e a r in g  A n im als 
(d .) R accoon , th ro u g h o u t th e  p ro ­
vince, open  season  co n tin u e s  until 
o th e rw ise  dec la red : •
(e.) A ll o th e r  fur-bearing; an im als 
th r o u g h o q ^ h e  P ^ y i ^ vS # t^ !} ia s  to
9 ) 8 '
o u t fu rn ish in g  upon  re q u e s t o f  any  
g am e  w ard en  o r  c o n s ta b le  sutisfnc 
to ry  p ro o f  as  to  th e  d a te s  u p o n  w hich 
th e  sam e w ere  k illed  o r  ta k e n ;
; (i.)  Q uail, in  E sq u im a lt, C ow ichan  
and  Is la n d  e le c to ra l d is tr ic ts , open  
season , O c to b e r ' 1; 1914, to  D ecent 
h e r 15, 1914, b o th  d a te s  inclusive. In  
S uanich , N ew castle  an d  C om px  elec 
to ra l  d is tr ic ts , open  season  O c to b e  
1. 1914, to  O c to b e r  31, 1914, b o th  
d a te s  inclusive:
( j.)  P h e a san ts , cock  b ird s  only, in 
E sq u im alt, C ow ichan  an d  Islan d  elcC 
to ra i d is tr ic ts , * open  seaso n  O c to b e r  
1, 1914, to  D ecem b er 15, 1914, b o th  
d a te s  inclusive. In  Saan ich ; N cw cas 
tie  an d  C om ox  e le c to ra l d is tr ic ts  
open  season , e x c e p t o n ’ D enm an  I s ­
land , O c to b e r  1, 1914; to  O c to b e r  31, 
.both d a te s  inclusive,- an d  on  D enm an  
Is lan d , O c to b e r  1, 1914, to  .D ecem ber 
15, 1914, b o th  d a te s  in c lu siv e ; in Rich 
m ond , D ew dney , D elta , C hilliw ack  
and  Y ale e lec to ra l .d is tr ic ts , open  se a ­
son  O c to b e r  15, 1914, to  N ovem ber 
15, 1914, b o th  '.dates; inclusive:. P ro ­
vided th a t no  p e rso n  sh a ll sh o o t ahty 
p h e a sa n t W hen th e re  is snow  upon  
!h c  g ro u n d  in th is  v ic in ity , and  no  
p e rso n  shall an y w h e re  kill o r  take  
m o re  th an  six  p h e a sa n ts  in ah y  o n e  
day, o r  have m o re  th a n  th is  nu m b er 
in h is  po ssessio n  a t o n e  tim e, w ith o u t 
ru rn ish in g  upon  req u e s t o f  an y  gam e 
W arden o r  c o n s ta b le  sa tis fa c to ry  
p ro o f  as to  th e  d a te s  u p o n  w hich 
th e  sam e w ere  .k illed  o r  taken .
2. T h e  p ro h ib itio n s  d ec la red  by su b ­
section  (1) o f sec tion  34 o f th e  “ G am e 
A ct,"  as to  th e  b uy ing , se llin g  and  
h a v in g  in p o ssessio n  o f b ig  gam e and  
gam e b irds, so  fa r  a s  th e  sam e re la te  
to ' g am e  law fu lly  k illed  o r  tak en , arc , 
ex cep t w ith in  th e  H ig h la n d  d is tr ic t, 
so called , in th e  e le c to ra l d is tr ic t  o f 
E sq u im a lt, h e re b y  rem o v ed  to  the  
e x te n t and  w ith in  th e  p e rio d s  and  
lim its  and  su b je c t to  th e  p ro v is io n s  
h e re in a f te r  se t o u t a s  fo llo w s:
B ig  G am e
(a .)  M oose an d  ca rib o u  in th e  e lec­
to ra l d is tr ic ts  o f A tlin , S k een a  and  
C aribou , from  O c to b e r  1, 1914, to
D ecem ber' 15, 1914, b o th  d a te s  inc lu ­
sive:- . . .  -
(b .)  C oast deer, m u le  d e e r . and  
w h ite -ta iled  deer, th ro u g h o u t th e  
p ro v in ce  on th e  m ain lan d  on ly , from  
S ep tem ber- 1,. 1914, to  O c to b e r^
Want Advts.'
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R A T E S :
First Insertion: 2 Ceuta per
word : minimum charge, 25 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
p e r  w o r d ;  m in im u m  c h a r g e ;  
15  c e n t s ,  •
In  e s tim a tin g  the  cost ot a n  adver* 
tlscm en t, ' su b jec t to th e  m in im um  
c h a rg e  a s  s ta te d  above, each  in i t ia l ,  
ab b rev ia tio n  o r g ro u p  of f ig u re s  count*  
a s  one w ord.
If  so d e s ire d , ad v e rtise rs  m ay  hav e  
rep lica  a d d re sse d  to  a  box n u m b er, 
c a re  of the  ' 'C o u r ie r ,"  a n d  fo rw a rd e d  
to  th e ir  p r iv a te  add ress . F o r  th is  s e r ­
vice, a d d  10 c e n ts  to  cover p o s tag e .
No re sp o n s ib ility  ncccptod fo^oor* 
r e d n e s s  o t te lephoned ad  ver ttaom enta .
P lease do n o t  oak lor credit, a s  tho 
trouble and expense, of booking sm all
A
advertisem ents' is  mor£ .than  they a re .
w orth  to  tite publisher.
F O R  SAJLE
IR IS H  T E R R I E R  P U P P Y  (m a le )—  
Geo. , W. Fosbcry , W e s t S u m - 
m crland . , 6-1
F E N C E  P O S T S  FO R  C IT Y  L O T S , 
 ^ abou t 6 fee t long! A p p ly  C a th crj 
526 H a rv e y  A vc. ' 46-tf
H A Y  F O R  S A L E —B aled  o r  loose;
A p p ly  to  W . D. Hobson, O k a n a g ­
a n  M ission . - 3-tf
P R O P E R T Y  F O R  S A L E
F O R  Q U IC K  S A L E - S T O R E  A N D  
lo t. B e tte r  th an  10 p e r  cen t, rev ­
enue. A  snap  fo r quick ac tio n . P r in ­
c ipals on ly , A pply , Box D, C o u rie r 
office. ,45-tf.
H O U S E S  T O  L E T
C O M F O R T A B L E - A N D  C O N V E * 
n ien t live room ed c o tta g e  ■ in 
W opdl.aw n * L ow  ren ta l to  g o o d  ten -  
;'H arvey, E ast Kelo-wna,-*5-3 ■
SUBSCRIBE F O R  T H E  C O U R IE R
SuW hnerland R eview , cAtigl 28:
, T h e  new  h o sp ita l , w ill be fo rm a lly  
opened  on- T h u rsd a y , S ep t. 17th. M iss. 
■Aitchisorr h as  a c c e p te d  th e  position'- 
o f  -m atron.-
O n e  o f  ih e  w o rs t  acc id en ts  th a t  has^ 
occu rred  in th is  v ic in ity  fo r  a  lo n g  
tim e  h appened  la te  y e s te rd a y  a f te r ­
noon  on  th e  P e a c h la n d  ro ad  w hen  
Mr.' G. W , L a n g  su ffe red  a  v e ry  bad  
com pound  f ra c tu re  o f  a  leg  a n d  s e r i­
ous lo ss  o f b lood . M r. a n d  M rs. 
L ang , to g e th e r  w ith  som e g u ests , 
s ta r te d  fo r  P e a c h la n d  in  M r, L a n g ’s 
to u r in g  car, and  it w as a f te r  p a ss in g  
the  V an  H ise  p ro p e r ty ' th a t  th e  ac ­
c iden t occu rred . T h e  r ig h t w hee ls  
o f th e  c a r  w ere  c u tt in g  into- th e  so ft 
o u te r  edge o f th e  ro ad , and  fo re se e ­
in g .tro u b le , M r. L a n g  sh o u ted  to  the; 
o th e rs  to  ju m p . T w o  o f th e  party : 
g o t free  o f the  car. ju s t  a s  i t  ro lled  
over, b u t t f r e c a r  “c a rr ie d - th e  o thers; 
w ith  it, tu rn in g  c o m p le te ly  o v e r  aricl 
com ing  to  a  s to p  s i t t in g  u p r ig h t on 
the  h illside  below . T h e  o n ly  o n e  to  
suffer se rio u s  in ju ry  w as M r. L ang , 
th e  o th e rs  h av in g  m arv e llo u s  escapes. 
H e  w as tak en  b y  m o to r  la u n c h  to  
the hom e o f M r. a n d  M rs. G artre ll, 
a t P each  O rc h a rd , w h e re  h e  is -n o w  
re s tin g  a s  c o m fo rta b ly  as can  be  ex ­
pected . A s soon  as  p o ssib le  he  w ill 
be rem oved  to  th e  K e lo w n a  H o sp ita l, 
w here  an  o p e ra tio n  w ill, be n ecessa ry .
T o  be ru n  dow n  in  th e  d a rk n e ss  of 
n ig h t by  tw o  In d ia n s  r id in g  at. b re a k ­
neck  speed  and  -w hoop ing  as  th ey  
rode, w as th e  e x tre m e ly  u n p lea sa n t 
experience  o f M r. T . B. Y o u n g  and  
tw o  y o u n g  lady  frien d s, la s t  S u n d ay  
eycning . T h e  p a r ty  w ere  re tu rn in g  
hom e from  P e n tic to n  an d  w hen  ab o u t 
h a lf  w ay  betw een  P e n tic to n  and  
T ro u t Creek," w ild  sh o u tin g  w as  h ea rd  
ahead . W hile  p e e r in g  ahead  in to  the  
d a rk n ess  to  a sc e r ta in  th e  cau se  of 
th e  yelling , a t  th e  sam e  tim e d raw in g  
the  h o rse  to  o n e  side, M r. Y o u n g ’s 
rig  w as sud d en ly  sw ooped  dow n  upon  
by  * tw o  In d ia n s  r id in g  h o rse b a c k  a t 
full speed.- T h e  im p a c t w as such  as 
to  sev ere ly  d am ag e  th e  b u g g y  and. 
th ro w  th e  o cc u p an ts  to  th e  g ro u n d , 
all b e ing  m o re - o r  le ss  s tu n n e d  and  
dazed. T h e  p a r ty  w alked  to  T ro u t  
C reek  w h e re  a  r ig  w as o b ta in e d  to  
co m p le te  the. jo u rn e y . A co m p la in t 
has been  e n te red  a g a in s t th e  In d ia n s  
w ith  th e  p rov inc ia l pedice, an d  it is 
sa id  th a t  a lre ad y  o n e  has been  a p ­
p rehended , and  th a t  h is  com pan ion , 
too , w ill soon  be in  th e  h an d s  o f th e  
police.
O w in g  to  c o n tin u o u s  d ry  w e a th e r  
h ay ing  p layed  hav o c  w ith  th e  av a il­
a b le 'w a te r  supp ly , th e  peop le  o f N a- 
ra m a ta  have been  b ro u g h t face"  to  
face w ith  a. g rav e  p rob lem . A  co m ­
m itte e  has been  fo rm ed  to  co n fe r 
w ith  en g in eer C am ero n  on  th e  p ro ­
posed  site  o f th e  new  dam — a m ea­
dow  w hich  can re a d ily  be flooded  so 
as  to  p rov ide  an  a re a  o f fifty  acres,
J K S S p j p f i ® * ' .  .b<|
rj^u th :;.end" - q i f . O k an ag a ii 
1ajke a n d ,th e  U n ited  S ta te s  b o u n d a ry  
line, open  season  N o v em b er 1, a 1914, 
to  M arch  31, 1915, b o th . 'd a te s  inclu ­
sive: ■ • ■;
: . G am e B ird s  
(f.) G eese, th ro u g h o u t- th e  p ro ­
vince, ex cep t on  th e  w a te rs  o f o r 
.w ith in  one m ile of th e  w a te rs  o f D eer 
and  B u rn ab y  lakes, s itu a te  in  th e  dis-. 
t r ic t  m u n ic ip a lity  o f B u rnaby , open 
season  S e p tem b e r 1, 1914, to  F e b ru ­
a ry  28, 1915, b o th  d a te s  inc lu sive :
(g .) D ucks, S andp iper, S n ipe , P lo ­
v e r , C urlew , B itte rn , H e ro n , C ranes, 
R ails, an d  C oots, th ro u g h o u t th e  p ro ­
vince, ex cep t as to  ducks o n  the  
w a te rs  o f o r w ith in  one m ile  o f the  
w a te rs  o f  D eer an d  B u rn ab y  lakes 
s itu a te  w ith in  th e  d is tr ic t  m u n ic ip a l­
ity  o f B u rnaby , op en  season  S e p tem ­
b e r 1, 1914, to  J a n u a ry  31, 1915, b o th  
.da tes inclusive:
- (h .) G rouse; o f a ll k in d s, in  E squ i- 
m a lt,—Co w i ch an ,_ Is la n d s  ,_ N  ew ca s tle , 
A lbern i, an d  ' C om ox  e le c to ra l d is­
tr ic ts , open  season  O c to b e r  1, 1914, 
to  D ecem ber. 15, 1914, b o th  d a te s  in ­
c lusive; in S aan ich  e le c to ra l d is tr ic t, 
open  season  O c to b e r  1, 1914, to  O c­
to b e r  31, 1914, b o th  d a te s  inc lu sive ; 
in C hilliw ack , D e lta , D ew dney , and 
R ich m o n d  e le c to ra l d is tr ic ts , an d  th a t  
p o r tio n  o f Y ale  e le c to ra l d is tr ic t  s it­
u a te  w e s t o f th e  su m m it o f th e  C as­
cade range , open  seaso n  O c to b e r  15, 
1914, to  D ecem b er 15, 1914, bo th
d a te s  inclu sive ; a n d  g ro u se  o f all 
k inds, ex cep t p ra irie -ch ick en , th ro u g h ­
o u t th e  re m a in d e r  o f th e  p rov ince , 
ex cep t w ith in  th e  d is tr ic t  m un ic ipa l­
ity  o f P e n tic to n , o p en  seaso n  S ep tem ­
b e r 1, 1914, to  N o v em b er 30; 1914, 
b o th  d a te s  inc lu sive : ''P ro v id e d  th a t 
no  p e rso n  shall an y w h e re  k ill o r  take  
m ore  th a n 1 tw elve  g ro u se  in a n y  one 
day , o r  have  m o re  th an  th is  w ith -
l £ t | s  ;hs& isi\fe .r?
w ith  an  av erag e  d e p th  o f six  fee t of 
s to ra g e  w a te r.
. * * *
P e n tic to n  H e ra ld , A ug . 29:
A  d rill com pany  has been  fo rm ed  
to  in s tru c t  th o se  w ish in g  to  v o lu n ­
te e r  fo r ac tive  se rv ice  in th e  rudi- 
inen ta l p rin c ip les  o f squad  d rill, com ­
pan y  fo rm a tio n  a n d  m u sk e try  ex e r­
cises, and  to  form  a  body  o f tra in ed  
m en  w ho  could, if ca lled  u p o n , a c t as 
a T o w n  G uard.
O n  T u e sd a y  a lte rn o o p  M r. G. F. 
G uernsey , s tip e n d ia ry  M ag is tra te , 
m et w ith  a  ra th e r  se rio u s  acciden t 
on th e  K . V. R ailw ay . M r. G u ern ­
sey had  tak en  a  tr ip  to  O sp ra y  L ake 
on a  g aso lin e  speeder, and  i on  the 
re tu rn  jo u rn e y  w hen  ab o u t five m iles 
from  S um m erland , th e  sp e ed e r  in 
ro u n d in g  a  cu rve  ju m p ed  th e  track , 
v io len tly  th ro w in g  M r. G u ern sey  on 
to  a p ile  o f rocks. H e  w as b ro u g h t 
dow n to  P e n tic to n  by  the  tra in  and 
taken  to  th e  h o sp ita l w h e re  he  w as 
found to  have su s ta in ed  sev ere  cu ts 
to  h is head  and  face, besides c o n tu ­
sions an d  shock.
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p ru n es , 75c to  85c; g re e n g a g e s , 90c; 
B a r tle tts , $1.90; app les, ju m b le  pack  
in 60 lb: boxes, $1;50; can te lo u p es , $3 
to  $3.50. (B . C .) peach  p lum s, 65c;
B radshaw s, S u g a rs , 70c to  80c; T r a ­
gedies, 80c to  90c; to m a to e s , 4 b., 65c 
to  75c, pch box , 50c; c ra b s , $1.10 to  
$1.15; apples, $1.55 to  $1.75; peppers , 
10c a lb.; ce le ry , 5c to  6 H c ; co rn , 
$1.50’p e r  6 doz .; p o ta to e s , $25 to  $35; 
on io n s, $40.
B e la te d  L e tte rg ra m s , A ug . 29
W IN N IP E G .— M a rk e t sh o t to  
p ieces. W ash . B a r tle tt  p e a rs . 75c up. 
P each  b o x  p ru n e s , 80c to  $1.15. 
P each es , 75c to  $1.10. P lu m s, 4 b ., 
$1.25. C raw fo rd  peach es , dem and  
good , $1 to  $1.10. B.C. c rab s , $1.25 
to  $1:75. O n t. b a rre l ap p les , D uchess, 
$3.75 to  $4.25. W ash , a n d B . C.. ap- 
p les, $1 to  $1.75. M a rk e t h as  been 
g lu tte d  on  B.C. ce le ry  fo r  p a s t  few  
days. C leared  up, h o w ev er, an d  now  
h o ld in g  fro m  9c to  10c. O n t; tom s., 
6 q ts., 15c to  25c, 11 q ts., 30c to  50c. 
B. C. on ions, $2. to  $2.50. A m erican s, 
sam e. V a len c ia  on ions, $5. tp  $5.50. 
C an te loupes, p in k  m eat, $3.50 to  $4. 
R o ck y fo rd s , $.1.50 to  $2.50. M ark e t 
lo ad ed  w ith  p e a rs  a n d . E lb e r ta  
p each es . F in an c ia l c o n d itio n s  bad.
S A S K A T O O N .— T h e  c o n su m p tio n  
o f f ru it  in  th is  d is tr ic t  w ill be  v e ry  
m uch  less on  a c co u n t o f  th e  h igh  
p rice  o f s u g a r  a n d  g e n e ra l financial 
c o n d itio n s . T h e re  h as  been  up  to  
d a te , on ly  h a lf  th e  a m o u n t o f A m e ri­
can  fru its  on  th is  m a rk e t com pared  
w ith  1913. T h e  w h o le sa le rs  seem  to  
be a fra id  to  b r in g  i t  in  on  a :c o u n t  o f 
m a rk e t cond itions:
B R A N D O N .— O n t. bb l. D uchess 
ju s t  a rriv in g . W ash , b o x  app les, w h .: 
$1.65 to  $1.75, E lb e rta s , $1, I ta lia n  
p ru n es , $1, p ea rs , $2 to  $2.25. B usi­
n e ss  su ffe rin g  fro m  w a r  scare .
J .  F O R S Y T H  S M IT H ,
B. C. M a rk e t C o m m iss io n e r/
A L I^  K IN D S  O F  L E A T H E R  R E -  
p a ir  w ork , includ ing  b o o ts  »an d  
shoes.- T h o m lin so n , H a rn ess-M ak er, 
n e x t to  25c s to re , phone 347. 6-2
W A N T E D — A  S E C O N D - H A N l& I - ; i l ^  
cycle. M u st be cheap f o r  c a s h : V *  
G en t’s w heel. A pplyi s ta t in g  p r ic e  td  
P . O . B ox  510, K elow na. 1 -tL
SPIRELLA CORSETS
In c lu d in g  w a is ts  fo r ' ch ild ren , fro m  
1 to  14 y ea rs . ' . _ .
M rs. J .  H . D avies w ill»b e  a t  M rs ; 
M ath ie ’s,- o v e r  Davies & M a th ie ’s; 
P en d o z i St., (p h o n e  196) -b e tw e e n  
th e  h o u rs  o f  1.30 and 6 p. m . Sat-) 
u rd ay  o f - each  w eek  to m e e t lad ie s  
w is h in g  to  o rd e r  corsets. P .  O . B o x  
626, K elow na.
T E N D E R S
w ill be received  by  the S e c re ta ry  fo r  
p riv ileg es  fo r th e  sale of re f re s h m e n ts  
a t  th e  com ing- Fall- Fair, Septi. 22r  23 
an d  24. T e n d e rs m ust be  rece iv ed  
noT T ater th a n  Sept. 12th, 1914. .
6-2 T . E. C O O P E R , Secy;
W A T E R  N O T IC E
F o r  L icence  to  T ak e  and U se  W a te r .
C H A N C E  F O R  C A N A D IA N
A G R IC U L T U R IS T S .
A lm o st the  • e n tire  p o p u la tio n  o f 
E u ro p e  is a t w a r, S ir  D o n a ld  e s ti­
m a te s  and  th e  re su lt is th a t  a g ric u l­
tu ra l  p u rsu its  m u st be neg lec ted . In  
th a t  case C anada has a  sp lend id  o p ­
p o r tu n ity  to  su p p ly  th e  tre m e n d o u s  
d em an d  fo r foo d stu ffs  o f  ev e ry  d es­
c rip tio n  and  th is  dem an d  w ill be as 
lo n g  as th e  w ar, w h ich  th re a te n s  to  
be lo n g  d raw n  ou t.
S ir  D onald  u rg e s  th a t  e v e ry , ab le- 
bod ied  m an be p u t to  w o rk  on  th e  
fa rm s  and  th in k s  th a t  th e  dom in ion  
and  p rov inc ia l g o v e rn m e n ts  shou ld  
ta k e  th is  m a tte r  up..
Renew for The Courier
N O T IC E  is h e re b y  given- th d t 'M . G.
E . W o o d m ass , of O k an ag an  M is­
sion , B. C., w ill app ly  for a  licence  to  
tak e  a n d  use  10,000 gallons o f  w a te r  
fro m  t “ Cecil’’ S p rin g s  w h ich  r ise  in 
N .W . J4 sec. 24, tp; 28, O so y o o s  D is­
tr ic t, flow ing in  a  N.W . d ire c tio n  fo r  
100 y a rd s  and  w hich  then  sink . T h e  
w a te r  w ill be d iverted  a t  th e  so u rce  
an d  used  fo r dom estic  p u rp o se s  on  
frac tio n a l S .E . }4 sec; 26, tp . 2 8 , 'O so ­
y o o s D istr ic t.
T h is  no tice  w as posted  on  th e  
g ro u n d s  on th e  3rd  A u g u s t, v 1914.. 
T h e  ap p lica tio n  w ill be f ile d /in  th e  
office of th e  W a te r  R eco rd er a t  V e r­
non. ...  '
O b jec tio n s  m ay  be  filed w ith  th e  
said  W a te r  R ec o rd er  o r  _ w ith  th e  
C o m p tro lle r  o f W ate r R ig h ts , P a r­
liam en t B uild ings, V icto ria , B. C . '
M. G. E . W O O D M A S S , 
2-5 A p p lican t.
L A N D  R E G IS T RY  A C T
R E  p a r t  13.6 ac res  o f Lot 136, G roup  
1, and  of S ou th  half o f  S o u th  ha lf 
o f Section  N ineteen  (19), T o w n - ■,/ 
sh ip  T w en ty -s ix  ( 2 6 ) /O so y o o s  D i- /  
v ision.
N O T IC E  is h e reb y  g iven  th a t  ,1 
sh a ll a t  the  ex p ira tio n  o f o n e  m o n th  . 
from  th e  d a te  o f  the  first p u b lica tio n  
h e re o f  issue a  certificate o f  In d e ­
feasib le  T itle  to  th e  above m en tio n ed  
lan d s  in the  nam e of H u b e r t- B .  D. 
L y so n s  u n less  in  the  m ean tim e valid  
o b jec tio n  is m ade to  ine in  w ritin g .
T h e  h o ld er o f th e  fo llow ing  .d o cu ­
m en t, v iz . :—24th Jan u ary , 1905. E a r l 
o f A berdeen  by  h is A tto rn e y , W ; 
C raw ley  "R icardo to  B e n ja m in  dc 
F u r lo n g  B oyce conveyance in  fee o f 
p a r t  o f L Pt 136, Group 1, an d  o f S.
Yz o f  S. Ya o f Section 19, T sp . 26; 
O soyoos D iv ision;
is req u ired  to  de liver the sam e  to  m e 
fo rth w ith .
D a ted  a t th e  L and  R eg is try  O ffice, 
in th e  C ity  of K am loops, th is  26th  
day  o f  A ugust, 1914.
(Sd .) C H. D U N B A R ,
6 -5 ’ D is tric t R e g is tra r .
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We are prepared t o  undertake 
a u t o  repairs of all description. 
■ We have the best equipped ma-
hine nhop in tne Interior of B.C. O X Y -A C M  YLl!/Nlt/ 
i ELDING A SPECIALTY. Competent Workmen
p worrying over that old lawn mower—we have special 
. n?achincry for regrinding t h e m _____
Kelowna Garage & Machine W orks C o. L td .
L arg o  S tock  of Dunlop Tircn and Tubes. A gen ts for Lam bert 
' and C arter C ars
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B .C . Milk - -
is recommended and used exten­
sively as a.food* foe infants. It is
CLEAN, SW EET and PURE.— 
Always ready for use. — For in­
fants it should be diluted with 
from two to eight parts boiled 
water, according to age.
M r. U, A. W eb b  has left,, fo r V e r ­
non, w here  he will res id e  in fu tu re .
H O R N .—T o  th e  w ife of M r. F. G. 
N icho lson , on A u g u st 28, u d a u g h te r .
H O R N .—-To th e  w ife o f M r. W in. 
Black, on  A u g u st 29, a sou.
B O R N .— T o  th e  w ife of M r. W . 
Black, on A u g u st 29, a d a u g h te r .
M r. W . B. M. C aldcr w as a p a s ­
sen g er to  V ancouver on  T u e sd a y  
m orn ing . * '
M rs. D. H . R a tte n b u ry  re tu rn e d  
on S a tu rd a y  from  a b u sin ess  visit to  
C oast po in ts . •» ' ;
T h e  C o llec to r of C u sto m s has re ­
ceived a te le g ra m  a d v is in g  him  to  
"take all e n tr ie s  su b jec t to  a m e n d ­
m ents. ' i '
M r. H , G. M au lu lre ll h as  , tak en  
Over the  m an a g e m e n t o f . B u rn s  
H itcher, shop  vice M r. L ud low , w ho  
has em b ark ed  upon  b u s in ess  on Ins 
ow n accoun t.
O w in g  to  M r. E t tc r 's  absence, 
M iss G. Jo n e s  w ill occupy  the  sca t a t 
the  o rg a n  in th e  M e th o d is t C hurch  
nex t S unday . I t  is n o t y e t  se ttle d  
w ho will becom e the' p e rm a n e n t o r ­
gan ist.
M iss W rig g lc sw o rth , w ho  fo r som e 
tim e p a s t h a s  been  em p loyed  as a s ­
s is ta n t in M r. C ra w fo rd 's  s to re , le ft 
y e s te rd ay  m o rn in g  fo r E d m o n to n  
w here she  will reside  in th e  fu tu re . 
H er p o sitio n  in the s to re  has been  
tilled by M iss A tk in s, of G lcnm ore .
T h e  W . C. T . U. w ill m eet in th e  
P re sb y te ria n  S unday  S choo l ha ll on 
T uesday , Sept. 8th, at_ 3 p.m . A ll 
m o th ers  a re  especially  in v ited  to. a t ­
tend  th is  m ee tin g , w h e th e r  m em b ers  
o r no t, as the  su b jec ts  u n d e r  d isc u s­
sion w ill be of g re a t  im p o rta n c e  to  
them .
P le a s in g  re p o r ts  o f th e  c o n d itio n  of 
fru it rece ived  fro m  th e  O k a n a g a n  a rc  
given o u t by  M r. T h o m a s  C u n n in g ­
ham , p ro v in c ia l F ru it  I n s p e c to r ,  w ho  
says h is o n ly  re g re t is th a t  th e re  is 
n o t su fficien t to  m eet th e  dem and . 
N o rth  Y ak im a sh ip m e n ts  have been  
som ew hat c le a n e r  d u rin g  th e  p a s t few  
days, b u t th e  g rad e  of. th e  O k a n a g a n  
p ro d u c t is aw ay  ahead .— W o rld , V a n ­
couver.
Buy it at Your Grocer’s
iW S mKITCHENER REASSURES
AN ANXIOUS EMPIRE
L O N D O N , A ug . 31.— T h e  th ree  
m o s t an x io u s days th is  g e n e ra tio n  of 
B rito n s  have  ever, know n , ended  yes­
terday . a fte rn o o n  w ith  th e  pub lica tion  
o f E a r l K itc h e n e r’s re a s su r in g  and 
in sp ir in g  official s ta te m e n t. Since 
m id -w eek  re p o r ts  a n d  b ru m o u rs  had 
b een  rea c h in g  L o n d o n  in d ic a tin g  th a t 
th e  ex p e d itio n a ry  fo rce  h ad  been a l­
m o s t w iped  out. F ra g m e n ta ry  tales 
o f w o u n d ed  m en  d escrib ed  over­
w h e lm in g  n u m b ers  o f irre s is ta b le  ad ­
v an ce  ' of...the. G erm an s  an d   ^ ap p re ­
h en sio n  W as in creased  by  official s i­
lence, an d  th e  o m inous d e lay  in pub­
lish in g  figu res a n d  n am es o f th e  
w ounded . W o rs t  fe a rs  w ere con-
1 .
If)
firm ed  S un d ay  m o rn in g  b y ^  des- 
p a tc h  fro m  th e  T im e s  A rm ens co r­
re sp o n d e n t, d e sc rib in g  o u r a rm y  as
b ro k e n 1 an d  beaten . T h is  w as ou r 
b lack es t ho u r. I t  w as th e  T im e s  des­
p a tc h  ev id en tly , w h ich  induced  K it­
ch e n e r  to  b rea k  the. silence  th is  a fte r- 
n o o n  w ith  th e  official m essage , w hose 
- sp len d id ” re a s su r in g  d e ta ils  o f re s is t­
ance,‘.-figh ting  pow ers, an d  im proved  
positi& n of B ritish  fo rc e s  caused  in ­
s ta n t  rev u ls io n  o f fee ling . A n  official 
d esp a tch  m u st n o t be ta k e n  to  im ply 
th a t  o u r  p o s itio n  i s ' no w  w ith o u t 
g rav e  d an g e r. T h e  G erm an s  w hile 
m o m e n ta rily  p a u s in g  o w in g  to  te r r i­
b le  p u n ish m en t th e y  hav e  received, 
w ill Still a tte m p t th e ir  o rig in a l p u r­
p o se  o f su rro u n d in g  o u r a rm y , aga in st 
w h ich  th e y  have  done us com plim en t 
o f d ire c tin g  th e ir  m a jo r ity  o f s tre n g th  
an d  p icked  fo rces. L a s t w e e k s  a t ­
tac k s  w ill a lm o s t c e rta in ly  be re ­
p e a te d  even  on  a  la rg e r  scale. E very  
h o u r  o f w a itin g  m ean s how ever, th a t 
th e  a llies  p o s itio n  w ill be im proved . 
T w o  m illion  tro o p s  a re  p re p a r in g  to  
s till m ake a n o th e r  m ove, w h ich -w ill 
hav e  fa r  rea c h in g  resu lts . I f  G er­
m an y  w ins th e  firs t s ta g e  o f the  w ar 
h e r  v ic to rie s  w ill be  o n ly  p a rtia l and 
th e  v ita l s tre n g th  o f th e  a llies  will 
rem ain  unaffec ted . M eanw hile  we 
m ust, reconc ile  o u rse lves, w ith o u t de­
sp a ir  and  w ith o u t lo ss of hope, to  
see in g  p a r t  of n o r th e rn  F ra n c e  u nder 
te m p o ra ry  G erm an  d o m in a tio n . M ili­
ta ry  op in io n  c o n c e rn in g  th e  conduct 
o f o u r  a rm y  is w ell sum m ed  up tin s 
m o rn in g  b y  L o rd  S ydenham , h im ­
se lf a fam ous v e te ra n : _  .
“ In  a ll th e  lo n g  h is to ry  o f the  B ri- 
tish  a rm y ” he  says  “ I can  recall no th - 
r c i n g  equal to  th e  m agn ificen t d isplay  
l/~% hich  h as  now  been  g iven  to  the na- 
'■ tio n . A ttac k e d  w ith  special an im o­
s ity  by fa r  su p e rio r  n u m b ers , never 
a llow ed  to  a d e q u a te ly  fo rtify  its p o ­
sition , o r  re s t  in its  successive re ­
tire m e n ts , c irc u m stan c e s  a lw ays t ry ­
in g  to  m o ra le  o f the  b e s t tro o p s  the  
li t t le  a rm y  of S ir, J o h n  F ren ch  lias 
covered  itse lf  w ith  im perishable.
g lo ry ”
C anada w ill a t  once  com m ence the  
m o b iliza tio n  of tw o  m o re  a rm y  di­
v isions, is  th e  an n o u n c em e n t of the  
M in is te r  o f  M ilitia. I t  h as  been a n ­
nounced  th a t  o rd e rs  h av e  been  issued 
to  m ain ta in  u n d e r  a rm s  all availab le 
tro o p s  fro m  th e  G rea t L ak es to  the  
Pacific  O cean  fo r im m ed ia te  call for 
ac tive  serv ice, th e  L o n d o n  W ar O f­
fice, it is s ta te d , h a v in g  notified the  
D om in ion  g o v e rn m e n t th a t  every 
av a ilab le  m an. w ill be needed .
MATERNITY WING OPENED
AT THE HOSPITAL
A n e n th u s ia s tic  g a th e r in g  m arked  
th e  o p e n in g  o f the  'n ew  M ate rn ity  
W a rd  a t  th e  K elow na C o ttag e  H o s­
p ita l la s t  T h u rsd ay . T h e  o pen ing  
ce rem ony  w as p e rfo rm ed  by  th e  M a­
y o r  and  M ayoress, w ho  w ere  su p p o r­
t e d ’by M rs. C am eron , P re s id e n t of 
th e  L a d ies ’ H o sp ita l A id, M iss M et­
calfe, P re s id e n t of th e  Y o u n g  L ad ies 
H o sp ita l A id  and  M rs. H ew etson , 
w ife of th e  P re s id e n t o f th e  H o sp ita l 
B oard . ' . '  .
H is  W o rsh ip  m ade an  ap p ro p ria te  
speech  e x p re ss in g  on  b e h a lf  o f the  
C ity  his a p p rec ia tio n  of th e  new  ad ­
d ition . A t the  c lose o f h is  rem ark s  
he h anded  th e  key  to  M rs. H ew etson , 
~wlio “uni ocRetT~t he“ d o ~ o n tn d - !ed~ the  
lad ies th ro u g h  the  new  w ing  on a 
to u r  o f in sp ec tio n  o f ' th e  d ifferen t 
w ards. T h e  w arm est a p p ro v a l w as 
expressed, on  every  han d  a t  the  com ­
pleteness. o f th e  f ittin g s  and  the  
th o ro u g h ly  u p -to -d a te  eq u ip m en t ex­
h ib ited  on  a ll sides, a  w o n d erfu l com r 
b in a tio n  o f co m fo rt, com p le teness  
and  science. . , ,
T e a  w a s  a f te rw a rd s  se rv ed  u n d er 
the  tre e s  on  th e  . law n in  f ro n t of 
th e  h o sp ita l, g iv ing  e v e ry o n e  an  op ­
p o rtu n ity  to  a ir  th e ir  v iew s and  ap- 
p re d a t io n  o f a lo n g  fe lt w a n t in K e- 
low na, a n d  w hich, th a n k s  to  the  un ­
tir in g  en e rg ies  o f a n u m b er of K e­
low na lad ies, has now  ceased  to  be a 
w an t and  in stead  h as  becom e a  m o st 
valuable a sse t.
PREPARE FOR POULTRY SHOW
A m ee tin g  o f the  K e lo w n a  P o u ltry  
A sso c ia tio n  w as held  y e s te rd a y  even­
in g  in th e  ro o m s of th e  S o n s of E n g ­
land  A sso c ia tio n . A fa ir  nu m b er o f 
m em bers a tte n d e d  and  a  la rg e  am o u n t 
o f b u sin ess  w as tra n sa c te d  ih a r ra n ­
g in g  fo r th e  P o u ltry  S how  to  be held 
on the  25th, 26th and  27th  of N ovem ­
b e r nex t. T h e  P rize  lis t cam e in fo r 
co n sid e rab le  d iscussion  a n d  it w as 
finally dec ided  to  a p p o in t M essrs. A. 
N otley , A . W eddell an d  E . L. /W ard 
to  go th o ro u g h ly  in to  th is  m a tte r  and 
d raw  up  a  su itab le  l is t w h ich  w ould  
do  ju s tice  to  the  exh ib ition .
M r. S tockw cll ex p la in ed  th a t  it 
w as the  w ish  of the  A g ricu ltu ra l and 
H o rtic u ltu ra l A sso c ia tio n  th a t the. 
P o u ltry  A sso c ia tio n  sh o u ld  ho ld  a 
bee and  c lean  up  th e  show  ro o m  in 
th e  A sso c ia tio n ’s b u ild in g s  ready  fo r 
th e  Fall F a ir. A rra n g e m e n ts  w ere 
m ade to  p u t th is  in to  effect.
M r. C. C. P ro w se  w as  appo in ted  
as p ro x y  to  a tte n d  the  co n v en tio n  in 
V ancouver in p lace of M r. S tockw cll, 
w ho  w as u nab le  to  be p resen t.
Ju d g in g  from  v ario u s  item s o f  i n ­
fo rm atio n  g iven  o u t a t  th e  m ee tin g  
th e re  a p p e a rs  to  be every  ind ica­
tion  th a t th e re  w u l .b e  a la rg e  e n try  
o f th o ro u g h b re d  b ird s  . a t  the  h a ll 
F air. I t  w as em phasised  th a t en trie s  
fo r the  F a ir  closed a t  4 p. m. on  the  
a f te rn o o n  o f Sept. 21st.
T h e  m e e tin g  a d jo u rn ed  un til T h u rs ­
day , O ct. 1st.
A la rg e  n u m b er o f C anad ian  tro o p s  
w ho  had ju s t  em barked  fo r the  fro n t, 
have  been  held  a t Q uebec , on o rd e rs  
: from  th e  B ritish  A d m ira lty . N o  of- 
ific ia l rea so n  h as  been  g iven.
A nyone w ho  has n o t y e t rece ived  
a  copy o f  th e  prize^ lis t fo r th e  fall 
exh ib ition , can o b ta in  one  on  a p p li­
cation  to  M r. T . E. C ooper o r  a t  th e  
C ourier office. In  co n n ec tio n  w ith  
the  sp o rts , w e have been  in fo rm ed  
th a t a  p ro g ra m m e  of h o rse  rac in g  is 
be ing  a rra n g e d  for, w hile  th e  s ta m ­
pede, w h ich  w as so  , p o p u la r  a  fo rm  
of am u sem en t a t  las t y e a r ’s fair, w ill 
be b ig g er an d  b e tte r . _
I t  is re f re sh in g  to  find, d u r in g  th ese  
tim es o f in c re as in g  co s t o f liv ing , a t  
least one  a r t i tc le  o f n e c e ss ity  th a t  w ill 
cost u s less  th is  y ea r. W e  re fe r  to  coal, 
one g rad e  o f w h ich  is a d v e rtise d  b y  
M r. H a u g  a t  $10.50 p e r  to n . L a s t 
year, th is  sam e coal c o s t th e  u se rs  
$12.00, a n d  it m ay  a ffo rd  som e c o n ­
so la tion  th a t  th e  h e a tin g  o f o u r 
houses an d  o th e r  b u ild in g s  w ill c o s t 
us ju s t $1.50 p e r  to n  less  th is  c o m ­
ing  w in te r.
A m e e tin g  o f the  O rc h a rd  C ity  
L odge o f th e  I. O . O . F . w as held  
T u esd ay  n ig h t, fo r th e  p u rp o se  of 
e lec ting  m em b e rs  to  th e  p o s itio n s  o f 
N .G / a n d  V .G ., ren d e re d  v a c an t by  
w ar d em ands. T h e  sess ion  w as a t ­
tended  b y  G ran d  Sec. B ro . G lass , of 
P e n tic to n , and  a  good  m u ste r  o f 
local m em b ers . P a s t G ran d  B ro. W . 
M. P a rk e r  w as e lec ted  N . G., and  B ro . 
B. S m ith  V .G ., w hile  B ro . R ic h a rd s  
w as se lec ted  to  fill B ro . S m ith 's  p lace  
as R e c o rd in g  S e c re ta ry .
M r. E  L . W ard , p re s id e n t o f th e
-P o u ltry  A ssoc ia tion—in—K elow na^-and . 
ow ner o f th e  S u n rise  P o u ltry  Y a rd s  
on F u lle r  A venue, h a s  a n n o u n ced  
th a t he w ill give a p rize  o f $5 fo r the  
best o rig in a l e ssay  a n sw e rin g  th e  fo l­
low ing  q u e s tio n s : “W h y  shou ld  ev e ry  
ran c h e r  have  a cow , a  p ig , and . som e 
pure  b red  hens, and  w h y  shou ld  he 
g row  h is ow n feed?” T h is  is open  to  
pup ils a t th e  sch o o ls  o r  to  a d u lts . 
P o in ts  w ilt be g iven  fo r  n e a tn ess , b re ­
v ity  and  p rac tic a b ility , w h ich  a  com - 
m itte  w ill be a sked  to  ju d g e . F u r th e r  
p a rtic u la rs  m ay  be o b ta in e d  fro m  M r. 
W ard .
L a s t S a tu rd a y  n ig h t th e  po lice  
w ere b u sy  en d e av o u rin g  to  en fo rce
the  law  w hich  o rd e rs  th a t  a ll auto* 
m obiles sha ll c a rry  ta il lig h ts . T h is  
in fr in g e m en t of the  law  a p p e a rs  _ to  
be a com m on  p ro ce e d in g  in  th e  C ity , 
and in a  sh o rt tim e  th re e  c a rs  w ere  
sto p p ed  on  th is  accoun t. T h e ir  d r i­
vers  w ere  a f te rw a rd s  su m m o n ed  to  
ap p ear a t  th e  police- c o u rt, • w h e re  
they  w ere  d isch a rg ed  w ith  a  cau tion , 
the  M a g is tra te  s ta t in g  th a t  th e  fu ll 
p en a lty  w ould  b e  im posed  in  fu tu re  
cases. T h e  po lice  s ta te  th a t  th e y  in ­
ten d  to  co n tin u e  a  s tr ic t  su rv e illan ce  
upon  all au to m o b ile s  u n til th e  re g u la ­
tions re g a rd in g  lig h ts  a n d  speed  a re  
ca rried  ou t. In  c o n n ec tio n  w ith  ta il 
ligh ts , th e  law  s ta te s  th a t  th ese  lig h ts  
shall show  a w h ite  ligh t, upon  th e  
nu m b er p la te  so  th a t  th e  n u m b er is 
readab le  a t a d istan ce  o f fifty  feet.
LAWLEY—PURVES
A q u ie t w edd ing , b u t one  of g re a t  
in te re s t in K elow na, to o k  p lace  T u e s ­
day a f te rn o o n  a t V ern o n , w hen  
M iss E un ice  P u rv es , o f O k a n a g a n  
C entre , w as u n ited  by  m a rr ia g e  to  
M r. E rn e s t  L aw ley .
T he  h ap p y  coup le  re tu rn e d  to  O k a ­
nagan  C en tre  1 y e s te rd a y  w h e re  th ey  
will s ta y  u n til M onday, c o m in g  th en  
to  K e lo w n a  w h ere  th ey  w ill res id e  on 
F u lle r  A venue.
U n til a  few m o n th s  ag o  M iss 1 u r- 
ves res id ed  in th is  C ity  "With h e r 
fa th e r, M r. R. P u rv es, and  b o th  she 
and he r h u sb an d  arc  ex ceed in g ly  w ell 
know n here .
. M r. an d  M rs. S w e rd fa g e r  an d  fam i­
ly re tu rn e d  on T u esd ay .
M rs. C o ra  V cdder, o f S an  F ra n c is ­
co, is th e  g u est o f M rs. R. M ath iso n .j
M rs. J . N. C am ero n  le f t  fo r th e  
C oast T u e sd a y  m o rn in g  on  a  Bliort 
visit to  frien d s in N ew  W e stm in s te r .
M r. C has. H a rv e y  cam e dow n  to  
K elow na on  S unday  from  K am loops, 
h av ing  secu red  a b rie f re sp ite  from  
h is m ilita ry  duties.
D eer sh o o tin g 1 opened  oii M onday  
and  th e  tow n  w as very  qu ie t, due to  
m any  b e in g  aw ay  in the  h ills  w ith  
th e ir  g uns.
M r. E t te r ,  p o p u la rly  k now n  as th e  
o rg a n is t  a t the  M e th o d is t C hu rch , 
left on W ed n esd ay  m o rn in g  fo r V a n ­
co u v er w here, he w ill a tte n d  th e  
N o rm al School. '
M rs. T. W . C u rrie  a rr iv ed  in K e ­
low na y e s te rd ay . M r. C u rrie , w ho  
lias a lre a d y  been in th e  C ity  tw o  o r  
th ree  w eeks, h as  e n te re d  in to  p a r t ­
n e rsh ip  w ith  M r. W . R. T re n ch ;
M r. C. L. S im m s, o f V crn q n , is v is­
itin g  th e  C ity  fo r a day  o r  tw o . f M r. 
S im m s, w h o  cam e to  th e  V alley  a b o u t 
th ir ty  y e a rs  ago , w as a t o n e  tu n c  
m an a g e r p f the  H u d so n s  Bay Co. s. 
V ern o n  sto re .
T h e  m em b e rs  o f th e  R .M .R  w h o  
a re  le ft beh ind  and  w ho  w ill p ro b a ­
bly fo rm  the* nucleus o f th e  n e x t c o n ­
tin g e n t th a t  w ill be se n t to  th e  f ro n t 
have fo rm ed  a reg im en ta l m ess. T h e  
m en o f th e  a rm y  serv ice  c o rp s  a re  
lo o k in g  a f te r  th e ir  w a n ts .— K am ­
loops S ta n d ard .
T h e  tro o p s  o f “ D ” S q u a d ro n , 30th 
R eg t. B. C. H o rse , have w r itte n  to  
th a n k  th e  lad ies o f K e lo w n a  w ho  .so  
k ind ly  m ad e  th em  th e  u sefu l sew in g  
k its . T h e se  w ere  se n t off la s t  T h u r s ­
day an d  g iven  o u t th e  sam e n ig h t.
T h e  official call to  th e  2 1 s t  I n te r ­
n a tio n a l I r r ig a tio n  C o n g ress , w hich  
is to  be  held  in C algary , O c to b e r  5 
to  9, h a s  been  issued . T h e  basis  o f 
re p re se n ta tio n  is ve ry  co m p reh en siv e , 
on p re se n ta tio n  o f p ro p e r  c re d e n tia ls . 
Special ra ilw ay  ra te s  hav e  been  se ­
cured.
O n T h u rs d a y  a f te rn o o n  la s t, A ug. 
27th, an  en jo y ab le  tim e  w as sp e n t by  
th e  m an y  friends of th e  th e n  fu tu re  
M r. 'a n d  M rs. L aw ley , w hen  th e  b rid e  
to  be, M iss  E un ice  P u rv e s , w as m ade  
th e  rec ip ie n t o f a sh o w e r o f k itc h e n  
u ten s ils  an d  linen . T h e  happy^ g a th ­
e rin g  w as held  a t th e  h o m e o i M rs. 
J . W a tt  on  H a rv e y  A venue, am id s t 
a  g re a t dcal .of e n th u s ia s tic  w ell- 
w ish in g  an d  m any  co n g ra tu la tio n s ..
A s an  exam ple  o f w lia t can  be done  
in the  p o u ltry  in d u s try  in K e lo w n a  it 
is in te re s t in g  to  n o te  th a t  on  T u e s ­
day  la s t  M r.: E . L. W a rd  rece ived  an  
o rd e r  f ro m  a  V an co u v er m e rc h a n t fo r  
500 p u lle ts  to  be sh ip p e d , a s  so o n  as 
possib le . .-.Mr. W a rd  s ta te s . th a t  ... h e  
h as  sev era l o th e r  s im ila r  o rd e rs  on  
th e  w ay  in  the  n e a r  fu tu re , fro m  th e  
p ra ir ie  - a s  w ell as  th e  C oast, p ro v in g  
th a t  th e  p o u ltry  m a rk e t is fa r  fro m  
b e in g  flooded ,
T o ro n to  “ M ail & E m p ire ,” A ug. 26, 
1914— W o rd  th a t  h e r  son , C o m m an ­
der D en iso n , h a s  ju s t  b een  a p p o in te d  
to  th e  co m m and  o f th e  F la g sh ip  
“A m p h ifr ite ” , o f th e  T o rp e d o  S q u a d ­
ron  in th e  N o rth  Sea, w a s  rece ived  
y e s te rd a y  by  M rs. F . C. D en iso n  ^  o f 
R uslio lm e R oad, th e  c o m m u n ica tio n  
com in g  fro m  A d m ira l J o h n  .D enison  
in L o n d o n . H . M. S. “A m p h itr ite  is 
a  c ru ise r  o f 11,000 to n s  W ith e n g in es  
o f  18,000 h o rse  p o w e r  a n d  can  m ak e  
21 k n o ts  an  h ou r. H e r  a rm a m e n ts  
co n s is t o f  s ix teen  six -inch  guns. 
C o m m an d er D en iso n  an d  _ A d m ira l 
D en ison  .a re  re la tio n s  o f M r. K. E. 
D e n iso n y o f-K e lo w n a . —  - —
T h e  B aby  C on t e s t> w h ich  h a d  been  
ru n n in g  a t  the  O p e ra  H o u s e , cam e to  
a fclose y e s te rd a y - even ing , w h e n  th e  
w in n e rs  w ere  a n n o u n ced  and_ p riz e s  
p re se n te d  from  th e  s ta g e  d u r in g  th e  
show . T h e  lucky  “b a b ie s” a re :  1st 
p rize , $50*00, D onald  M cG u ire ,_ 2,- 
272 v o te s ; 2nd p rize ,-$20.00, E lla  C am ­
eron , 1,802 ; 3rd  p rize , $5.00, M on ica  
E d w ard s . 1,657. R in g s  w e re  p re s e n ­
ted  to  the* fo llow ing : B ern ice  M uel- 
lerw eiss, M a rjo ry  T re a d g o ld , P h ilip  
C hap lin , H ild a  N ash , V in c e n t V arn e y , 
L eslie  P e a rso n , J a c k  M o rriso n .
B U S IN E S S  L O C A L S  
(Rate: 3 cents per word, first in­
sertion ; 2 cents per word, each sub­
sequent insertion. Minimum Charge 
first insertion, 50c ; each subsequent 
insertion, 25c.
Each initial, abbreviation or groud 
of figures counts as one word.)
•a
C am ping
For the Hunter
Monday, Sept. 7, 
—  L a b o u r  P e y  -—  
This Store will be Closed
....... .................. .. "" "i—"1 " Pl 1"" 1" ■
Uncle Sam’ s Breakfast-
food. A  perfectly bal­
anced Ration. Endorsed 
by physicians. Ready to 
cat with cream and sug-ar. 
Composed of flax seed 
and whole wheat, flavored 
with salt and celery. 
Keeps the stomach toned 
up, the bowels regulated 
and assists Nature in a 
natural way. Pkg. . . ,35c
Preserving Peaches,
Early Crawford
Preserving Pears, Bartlets 
Preserving Plums, Green Gage 
Best varieties are in now. 20-lb 
crate, any kind ........ . 7Sc
Phone us your wantp in
these lines
Again the/hnntingseason 
comes around, when ev­
erybody wants to go and 
get a deer. When, you 
go let us supply the lunch.
We always have 
what you need
E a t S
H A M - s u g a r  c u re d , lb . . . 30c 
B A C O N  — D ry  S m o k e d . . . 30c 
B R O W N  B E A N S - 3 IbB .. 25c 
W H IT E  B E A N S  :-3 lb s . .25c  
P O R K  & B E A N S — C lark*» 
’ 3-lb  t in s  ................. .. 20c
2- lb  't in s   ............ . . . . . . . . 1 5  c
3- lb  t in s  . : .  ........ .. 25c
K O O T E N A Y  j A M - 5 - i b  ^ 
p a ils  . . . . .  . . . .  i . . . . . .  • .O j C
S A R D IN E S —12)4c to  25c t in
F R E S H  C O O K E D  H A M -  
1 lb  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  50c
B E S T  C A N A D IA N  C H E E S E  
1 l b ........ ........ ..............* • . . 25c
B R O O K F IE L D  B U T T E R — 
l i b  . ; .........'  . .............V ..40C
S A L M O N  — 15c to  25c tin
Drinks
S U N B E A M  T E A — l b . . . . 5 0 c  
C O F F E E , C O piD A , C H O C - . 
O L A T E ,  R A S P B E R R Y
V IN E G A R . L IM E  J U IC E , 
G R A P E  J U I C E , B O V R IL , 
M O G G E R ’S  S O U P S , E tc .
D. D. CAMPBELL
Phone Three Ohl Phone Three Oh!
— m
1(Incorporated 1904)
Proprietors of the Priests’ Orchard
HAVE FOR SALE
ORCHARD LANDS
on the K. L. O. Benches in blocks of 10 acres or more. Planted or 
unplanted. Under irrigation and with Separate Domestic Water Sys­
tem.
BOTTOM LANDS
suitable for. Dairy and General Farming.
CITY PROPERTY _____;______
Lots with or without Lake Frontage.
For particulars apply to the General Manager, at the Head Of-
fice* BELGO-CANADIAN blo c k
Phone s. _______________ P- Box ™
At The Ranch
Blacksmithing done. Weighbridge. Oats crushed. Fence Posts, 
Milk, Potatoes, Apples, etc., for sale.
Apply to the Ranch Manager or Ranch Office, Phone 5, P. O 
Box 209.
OFFICE HOURS
Head Office Ranch Office
9 to 12. 1.30 to 5.30 throughout I 9 to 12. 1 to 5.30, excepting the week. ( Thursday, closing at 12 noon.
D r. M ath iso n , 
ph o n e  89.
d e n tis t, T e le -
I t  is th e  in te n tio n  o f th e  D om in ion  
G o v ern m en t to  have th e  M ilitia  u n its  
b ro u g h t up  to  a  w ar basis. T h is  will 
m ean a  w in te r  o f a c tiv ity  in th e  a r ­
m ories o f th e  D om in ion , espec ia lly  
in the  c ities . O n  a  w a r  basis , th e  
fo rces w ill to ta l 300,000.
S ir T h o m a s  L ip to n ’s S h a m ro c k  IV , 
h e r  g re e n  p a in ted  w o o d en  hu ll s c a r ­
red  a f te r  a 27-day sea  voyage , a rr iv ed  
a t N ew  Y o rk  la s t w eek , an d  is read y  
to  be h au led  o u t and  box ed  up  u n til 
th e  E u ro p e an  w a r  is o v e r  and  th e  
p o s tp o n e d  races fo r th e  A m e r ic a s  
Clip can  be sa iled  n e x t y ea r. T h e
c h a lle n g e r  cam e th ro u g h  h e r  t r a n s ­
a tla n tic  te s t  in fine sh ap e , a c c o rd in g  
to  C o lone l D uncan  D. F . -N eill, L ip - 
to n ’s re p re se n ta tiv e  on h o a rd  th e  
c o n v o y in g  y ach t E rin . S he  w ill be 
laid up  a t  once, w ith o u t d o n n in g  h e r 
rac in g  r ig  fo r a  p re lim in a ry  tu n in g  
up.
HELP WANTED
T h e  C an n e ry  is now  in full o p e ra ­
tion  a n d  all w om en  and  g ir ls  re q u ir ­
ing  e m p lo y m en t can  o b ta in  sam e by 
m ak in g  im m ed ia te  ap p lica tio n .
A k in d e rg a rte n  Will be m a in ta in ed  
w h ere  sm all ch ild ren  o f w om en  d e ­
s ir in g  e m p lo y m en t Will rece iv e  g o o d  
care  d u r in g  the  day  free  o f ch a rg e .
s i imf e ^ R N  C A N N E R S , L T D .
J A P A N E S E  C O O K  W A N T S  P o ­
s itio n . R ep ly  to  G. K a to , J a p a ­
nese S to re . 6*2
Crawford & Com pany
Booksellers and Stationers
Fishing Tackle tha t will land the Big Fellows.
See our window N o v e l t i e s  
display of . . .
Suitable Articles for Birthday Gifts and Other Occasions 
CIRCULATING' LIBR A R Y —A  fine selection on hand.
S P E C ! A L  S N A P S
15 A cres—10 acres Bearing- Orchard (apples); 5 acres 
Meadow. 7 miles from Kelowna, on main road. Price. 
$400 per" acre on easy terms. Will trade for suitable
City house property
35 Acres. Improved property, 5}4 miles from K elow na-  
Cultivated, Irrigated and fenced. Price, $200 per acre. 
Easy Term s. For further particulars, apply to
H arvey, D uggan  &  D avies
FIRE AND ACCIDENT INSURANCE
/ :v.
1 ;y-
,;,; * .r
P A m  0 !X t h e  k e l o w n a  c o u r i e r  a n d  o X a n a o a n  o r c h a r d m t THURSDAY, SERTEtutRRR 3, 1011OTsHyj
Stock Brand Act
A
A new  A ct re s p e c tin g 'S to c k  B rands 
ill th e  P ro v in c e  of B ritish  C oiuinbi 
w as  p assed  d a ted  M arch  4, 1914. 
n u m m a ry 'o f  th e  m o st im p o rta n t fea 
tu rc e  is a s  fo llow s;
.. B ra n d s  a s  ev idence  o f ow nersh ip , 
T h e  p resen ce  o f a reco rd ed  b ran d  on 
an y  h o rse  o r  head  o f c a ttle  is “p rim a  
fac ie"  ev idence  o f exclusive r ig h t o '  
o w n ersh ip , w h ich  is valid o n ly  fo r 
th e  period  o f  ten u re  fo r w hich  such 
b ran d  is a llo tte d .
P e n a ltie s .— A ny person  w ho  b ran d s  
o r  a ss is ts  in b ran d in g  any  s to ck  w ith  
an  u n rec o rd e d  b ran d , o r  w ho  b ran d s  
w ith  h is ow n  b ran d  an y  s t o c k . o 
w h ich  lie is n o t  th e  ow ner, w ith o u t 
th e  a u th o r ity  o f the  o w n er, . o r  
b lo tches, defaces, o r  a lte rs  an y  b rand  
' ren d e rs  h im se lf  liab le  to  a pena lty  
o f  T w o -H u n d re d  D ollars.,
R eco rd  O ffice.— A fte r Ju n e , 1914 
th e  w ork  o f re c o rd in g  b ran d s  fo r ti e 
w hole  P ro v in c e  o f B ritish  C olum bia 
w ill be in th e  h a n d s  of the  .R ecorder 
o f B rands, V ic to ria , B. C., to  w hom  
ap p lica tio n  fo r re g is tra tio n  shou ld  be 
m ade  on th e  p ro p e r  F o rm s , acco m ­
pan ied  by th e  p resc rib ed  fees.
C a ttle  B ra n d s .—-Brands fo r c a ttle  
1 Should c o n s is t o f n o t less th an  tw o 
c h a ra c te rs , and  th e  p o sitio n  o f the 
b ran d  on the  an im al shou ld  be s ta ted .
W h e re  th e  sam e braritf/^s used  for 
ho th  h o rses  an d  ca ttle , it m u st be reg  
is tc rcd  as tw o  d is tin c t b ran d s .
. T h e  fee fo r re c o rd in g  a c a ttle  b ran d  
is o n e  d o lla r .
H o rs e  B ra n d s .— A ny h o rse  b ran d  
se lec ted  by th e  ap p lican t m ay  be r e -  
; g is tc rcd , p ro v id ed  th a t ,  it do es  not 
conflict w ith  b ra n d s  a lre ad y  rcco r 
ded. T h e  .position  on th e  an im al 
m u st be ind ica ted .
T h e  fee fo r  re c o rd in g  a  h o rse  
b ran d  is one  do lla r.
D u ra tio n  o f  B ran d s .— R e g is tra tio n  
o f a  B rand  u n d e r  th is  A ct p rov ides  
legal o w n ersh ip  fo r  a  te rm  o f four 
y e a rs  from  th e  la s t day  o f D ecem ­
ber, 1914.
C o n ce lla tio n  b y  th e  M in is te r .— If
an y  tw o  o r  m o re  o w ners  o f  s to ck  
have  the  sam e  o r  conflic ting  b ran d s  
reco rd ed , th e  M in is te r  m ay, if  he 
d eem s it adv isab le , au th o rize  th e  can ­
ce lla tio n , o f th e  b ran d  la s t reco rded ,
/  o r  (w ith  th e  sa n c tio n  o f the  o w n er) 
o f an y  b ra n d  p rev io u s ly  reco rd ed , 
an d  m ay  a llo t a n o th e r  in lieu th e re o f  
w ith o u t ch arg e .
A p p lica tio n  fo rm s  m ay  be  o b ta in ­
ed from  th e  R e c o rd e r 's  O ffice, o r  
fro m  th e  local G o v ern m en t A gen t. 
-Copies o f th e  B ran d  m ay  a lso  be o b ­
ta in e d  on ap p lic a tio n  t o ^ y
.... 's ^ ^ j-^ B ra n d s ,:
1 jat?B . C.
F O R  C A N A D A
S tep s  have  been  tak en  by  S ir  Geo. 
E. F o s te r , M in is te r  of T ra d e  and 
C om m erce, to  c a p tu re  fo r C anad ian  
m an u fa c tu re rs  th e  tra d e  o f G erm any  
n o t o n ly  in C anada, bu t in S o u th  A f­
rica , A u s tra lia  an d  S o u th  A m erica . 
P a r tic u la r  a t te n tio n  is b e in g  pa id  to  
the  rich  G erm an  tra d e  in th e  S ou th  
A m erican  R epub lics . In fo rm a tio n  as 
to  th is  co m m erce  h as  a lre a d y  been 
p rep a red , an d  is b e in g  fo rw a rd e d  to  
th e  C anad ian  m an u fa c tu re rs .
A c c o rd in g  to  figu res p re p a re d  fo r 
- tlie~ D e p a r tm e n t of~Trad<T a n d - C om ­
m erce, G erm a n y ’s an n u a l tra d e  w ith  
S ou th  A m erica  to ta ls  o v e r $160,000,- 
000. A rg e n tin e  is G erm an y ’s best 
cu sto m er, im p o r tin g  las t y e a r  som e 
$60,000,000. B ra z il’s im p o rts  fro m  
G erm any  w ere  n e a r ly  $50,000,000, and  
C hile’s a b o u t $28,000,000.
C anad ian  m an u fa c tu re rs  w ith  offi­
ces in  M o n trea l a re  p re p a r in g  to  p ick  
up  th e  tra d e  th e  G erm ans have  been  
fo rced  to  a b an d o n . A  n u m b er of 
th em  a re  to  m ee t P . G. M cD onald , 
re p re se n ta tiv e  o f  severa l B ritish  b u s i­
ness m en, w ith  a  view  to  e x p o rtin g  
iron  ba rs , na ils , sh e e t m eta l a n d  the  
like. I t  is h o p ed  to  o b ta in  a  la rg e  
p a r t  o f  th e  C anad ian  trade* fo r  C an a­
dian firm s a t once .
O K A N A G A N  W O M E N 'S
A M B U L A N C E  L E A G U E
CITY COUNCIL
Continued Innu Pairo J
be m ade  o f  $6.00 pe r day . The.'.m ini­
m um  a m o u n t o f saw dust to  be d e ­
livered  e ach  day, w as to  be 20 cubic  
y a rd s . In, th e  ev en t o f th is  q u a n tity  
n o t b e in g  sufficien t th e  C om pany  
w ould  a g re e  to  p u t on  a n  ad d itio n a l 
team  to  b e , ch a rg ed  a t the  sam e ra te  
a s  th e  o th e r  team .
D r. B oyce hud a lso  p ro m ised  th a t  
a ll p a y m e n ts  fo r h au lin g  th is  m a te ­
ria l shou ld  p rp in p tly  be app lied  to  
c ity  taxes. * /
A f te r  h e a rin g  the; re p o r t  Of the  
C o m m ittee  th e  C ouncil gave  th e  m u t­
te r  b rie f d iscussion , A id. C opeland  
ask ed  how  lo n g  th e  C ity 's  p re se n t 
su p p ly  o f fuel w ould  la s t, a n d  a lso  
w h e th e r  th e  L ig h t add  W a te r  C om ­
m itte e  c o n s id e re d ' it ad v isab le  to  
m ake  a rra n g e m e n ts  fo r an  a d d itio n a l 
su p p ly  Of fuel ■ b e fo re  th a t  on  > hand  
w as consum ed .
R ep ly in g  to  th is  A id. S u th e rla n d  
said  th a t  th e  C hief E n g in e e r  o f th e  
P o w er H o u se  had  e s tim a ted  th a t th e  
p re se n t fuel supp ly  w ould  be e x ­
h a u s te d  by the  end  o f n e x t F e b ru a ry  
a t' th e  la te s t. I n  the  e v e n t o f  th is  
e s tim a te  b e in g  c o rre c t, if th e  p re se n t 
schem e w as n o t c a rried  o u t, th e  
C ouncil fo r n ex t y e a r  w ould  have to  
secu re  an  a d d itio n a l su p p ly  d u rin g  
th e  co ldest p e rio d  o f th e  y e a r  w hen 
fuel w as sca rcest. H e re to fo re  each 
C ouncil h ad  a rra n g e d  fo r a  fuel su p ­
p ly  fo r  th e  firs t th re e  o r  fo u r m o n th s  
o f th e  fo llow ing  y e a r  an d  . he did no t 
th in k  i t ' w ou ld  be fa ir to  th e  incom  
ing  C ouncil n o t to  do th e  sam e, n o r  
did he  th in k  th a t it w ould  be  adv isa  
lie  fro m  th e  p o in t o f view  o f  public  
in te re s t  a n d  economy* In  add ition  
to  th is , A id . S u th e rla n d  p o in ted  ou t 
th a t  if th e  C ouncil a p p ro v ed  o f th is  
a rra n g e m e n t th e re  w ould  be n o  cost 
in ac tu a l ca sh  to  th e  C ity. I t  w oult 
o n ly  m ean  a  loss to  th e  revenue  o ' 
th e  L ig h t and  W a te r  D e p a rtm en t, 
w hile  the  a m o u n t pay ab le  fo r the  
lau lin g  w ou ld  cu t dow n th e  am o u n t 
o f u n p a id  ta x e s  due  to  th e  C ity .
F in a lly , it w a s  m oved  by A id. S u th ­
e r la n d -a n d  seconded  by  Aid* T a y lo r  
th a t  th e  o ffe r o f  D r. B oyce, on  be- 
la lf  q f th e  O . K. L u m b er C om pany , 
to  supp ly  saw d u st to  th e  C ity  be ac ­
cep ted . T h is  w as c a rr ie d  unan im o u s- 
y.
A id. C opeland  re p o rte d  th a t  th e  
P u b lic  W o rk s  C o m m ittee  h a d  exa- 
m ined  th e  c o n c re te  sidew alks - con ­
s tru c te d  by  M essrs . B igger, an d  M c­
G reg o r, a n d  had  ap p ro v ed  o f  th e  
w ork . T h e y  th e re fo re  ad v ised  th a t  
th e  u n p a id  b a lan ce  due under- th e  
c o n tra c t  be  paid . W ith  re fe re n c e  to  
s h o r t  le n g th  o f s idew alk  on  L aw son  
A venue, c la im ed  b y  th e  in sp e c to r  to  
ie  c o n s tru c te d  o f  ce m e n t m ixed  
o th e rw ise  th a n  as  called  fo r in  . th e  
specifica tions, M r.. B ig g e r  h ad  a r ­
ranged , to  g ive  a  w r itte n  g u a ra n te e  
to  th e  C ity  co v e rin g  th e  s ta b ili ty  of 
th is  p a r t ic u la r  p iece o f w ork . I t  w as 
th e re fo re  decided  to  in fo rm  th e  con ­
tra c to r s  th a t  th e  C ouncil w ill app rove  
o f th e ir  ac co u n t u p o n  p re se n ta tio n .
T h e  C ouncil th e n  a d jo u rn e d  u n til 
th e  fo llo w in g  re g u la r  w eek ly  m eeting .
O n  M onday  a fte rn o o n , 17th A u g ­
ust, a  m e e tin g  o f  th e  lad ies o f Sum - 
m erlan d  w as ca lled  a t th e  h o m e o f  
M rs. H a n in g to n , h av in g  fo r  its  o b ­
je c t th e  fo rm in g  o f an  A m bulance  
L eag u e  by th e  w om en  of th e  O k a n ­
agan . O fficers  w ere  e lec ted , and  
a n y o n e  m ay  b eco m e a  m em b er o f the  
O k a n a g a n  W o m e n ’s A m bulance  
L eag u e  by  th e  p a y m e n t ,o f 25c to  the  
tre a su re r , M rs. So lly , and  it is th e  
s in c e re  w ish  o f th e  officials th a t 
ev e ry  w om an  in S u m m crlan d  jo in .
O th e r  to w n s  in th e  O k an ag an  will 
be c o m m u n ica ted  w ith  in - r e g a r d  to  
fo rm in g  leagues, a ll leag u es to  be 
em bod ied  in th e  o n e  com m on in te re s t 
o P h e lp in g  th e  in ju re d  an d  ill a t .the 
scen e  o f b a ttle .
W h a te v e r  in a ll O k an ag an  d is tr ic ts  
is ra ised  in th e  w ay  of m oney , o r  d o ­
n a ted , o r  m ade, in th e  w ay o f  su ita ­
ble c lo th in g  fo r  th e  needs o f sickness, 
will be from  th e  O k an ag an  W o m e n ’s 
A m bulance  L eag u e, and  if co n d itio n s  
so  sh ap e  th em se lv es , an  O k an ag an  
A m bu lance  C o rp s  m ay  be form ed. 
W ith  th is  o b jec t in view  c lasses  w ill 
be g iven  in s tru c tio n  in F irs t A id and  
R ed C ross  m e th o d s  bu t m ore  o f th is  
la te r  on.^—S u m m c rla n d  Review .
A T  T H E  P A C K IN G  H O U S E S
Continued from pape 1 . . 
c o u n tle ss  t ie r s  o f b oxes a re  v iew ed.
B u t a ll th is  p a c k in g  a n d  sh ip p in g  
m ean s  w ork , an d  w o rk  m ean s m oney  
- a n d -s u p p o r t- fo r -  th e -w o rk e r  an d  the  
g ro w e r  an d  you  a n d  I , w h e th e r  w e 
be th e  fam ily  g ro ce r , th e  fam ily  doc­
t o r  o r  p a r t  o f th e  fam ily  itse lf.
I n  o rd e r  to  see to  w h a t e x te n t 
K e lo w n a  is d e p e n d en t u p o n  its  p ack ­
in g  h o u ses  and  i ts  c a n n ery  at- th is  
tim e  o f  th e  y e a r , th e  “ C o u rie r” m ade 
a re q u e s t th a t  th e  a m o u n t o f  th e  p a y ­
ro ll fo r  th e  c u rre n t w eek  an d  th e  
n u m b er o f em p lo y ees  be su b m itte d  to  
th em  b y  th e  C a n n e ry  and  th e  la rg e r  
p a c k in g  h ouses, in c lu d in g  S tir l in g  & 
P it ca irn , K e lo w n a  G row ers, B, C. 
G row ers , an d  Geo. R ow cliffe . T h e  
firm s w ere  a ll m o st co u rte o u s  in  th e ir  
com pliance  w ith  th is  req u e s t, and  
th a n k s  to  th e  k in d n ess  o f 
th e  m an a g e m e n t o f th e  v a r ­
ious c o n c e rn s  w e a rc  en ab led  to  
pu b lish  th e  fac t th a t  no  less  th an  272 
m en  an d  w om en  a re  em ployed  in  the  
c a n n e ry  a n d ' la rg e r  p a ck in g  houses 
th is  c u rre n t w eek , a n d  th a t  th ese  pco  
pic. a re  rece iv in g  a  to ta l w ag e  of 
$4,879 fo r th e  sam e  p erio d  o f  one 
w eek. O ne w eek, m ind  you , an d  th is  
is b u t a  c ity  o f 3,000 peop le . N o 
d o u b t th e  re a d e r  is m ath em a tic ian  
en ough  to  see  w h a t th e  p ay -ro ll is fo r 
one m o n th  an d  even  fo r tw o  m o n th s , 
and  th e  seaso n  p rac tica lly  la s ts  th is  
len g th  o f tim e.
I t  is th e re fo re  an  easy  m a t te r  to  
see to  w h a t e x te n t w e a re  d ep en d en t 
on o u r  fru it a n d  v eg e tab le s  a n d  upon  
th e  e s ta b lish m e n ts  h a n d lin g  th is  p ro ­
duce. I t  sh o u ld  be equa lly  e a sy  fo r 
us to  see  w h ere in  o u r  d u ty  lies w ith  
re fe re n c e  to  th is  p ro d u c tio n . L e t us 
n o t o n ly  in s is t th a t  K elow na g ro w n  
g o o d s  be g iven  first p lace in  o u r  ow n 
c ity  b u t a lso  le t u s reco m m en d  it 
e lsew here . L e t  u s a ll w rite  to  o u r 
frien d s  and  te ll th em  w h a t w e have 
h e re  a n d  how  good  it is an d  adv ise  
th em  to  ask  fo r K elow na fru it, bo th  
fresh  a n d  c a n n ed .' G et th e  h ab it, and , 
w hen  it h a s  tak en  ro o t in  you , p ass  
it on  to  so m e one in a n o th e r  c ity , 
fo r it is up  to  you  to  see th a t  th e  
o th e r  ha lf o f  the  w o rld  lives on  the  
b es t th is  e a r th  p ro d u ces  th e  sam e 
as y o u  do.
"  Grace, ease and  contort become 
second nature to wearers o f  
C /C  a la Grace Corsets ' '
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Oaring Raid by British Fleet
A s b rie fly  to ld  by a “ C o u rie r” B ul­
le tin  issued  S a tu rd a y  , m o rn in g , a  n o ­
ta b le  tr iu m p h  w a s  ach iev ed  by  w ar­
sh ip s  a tta c h e d  to  th e  fleet* now  b lock­
a d in g  th e  G erm an  seab o a rd .
W ith  a ll th e  co u rag e  an d  fearless  
e n te rp r is e  th a t  d is tin g u ish e d  o u r old 
officers, w h o  m an y  tim es  w en t in to  
th e  very  ja w s  o f th e  enem y, Vice- 
A d m ira l S ir D av id  B e a tty  an d  -R ear- 
A d m ira ls  C h ris tian  and  M o o re  have 
co n d u c ted  th e  com bined  o p e ra tio n s  
in the' B igh t o f  H eligo land^-w h ere  th e ' 
en em y  had  a ll its  s tr e n g th  a t  com ­
m and . T h e  triu m p h  w a s  com plete .
T h e  a tta c k in g  fo rce  w as  th e  o rg a n ­
ized  b a tt le  c ru ise r  sq u a d ro n . T h e  
ig h t c ru ise r  sq u a d ro n s  a n d  d e s tro y ­
e rs  an d  su b m a rin e  flo tillas  w ere  en­
g ag ed . T o  V ice -A d m ira l B ea tty , the  
flag  officer, c o m m a n d in g  th e  first 
ba ttlesh ip  sq u a d ro n , co m p ris in g  the  
L io n  (flag sh ip ), Q ueen  M ary , P r in ­
cess  R oyal a n d  N ew  Z ealand , fell th e  
o p p o r tu n ity  a n d  h o n o u r  w h ich  will 
m ak e  him  an d  h is  officers th e  envy of 
th e  w hole fleet.
T h e  c o n d u c t o f th e  o p e ra tio n s  w as 
u n d e r  th e  d ire c tio n  o f S ir  Jo h n  Je l-  
licoe, com m ander-in -ch ie f. C om plete  
as  w as the  v ic to ry , th e  B ritish  suffer­
ed  little . A ll o u r  . sh ip s  a n d  vesse ls 
a re  afloat an d  in  g o o d  o rd e r . N o t a 
G erm an  c ru ise r  escaped , a n d  th e ir 
d e s tro y e rs  w ild ly  fled to  sh e lte r , hav­
in g  had  tw o  o f  th e ir  n u m b e r  sunk.
Ig n o re  G erm an  F o r ts
T h e  im p o rta n c e  o f th is  d a rin g  raid  
is th e  fac t th a t  the  B ritish  fleet p a s ­
sed  beh ind  G e rm a n y ’s h eav ily  arm ed  
o u t-p o s t o f  H e lig o la n d  Is la n d  and  en ­
g ag e d  th e  G erm an  fleet g u a rd in g  the  
m o u th  o f th e  E lb e  an d  th e  en tran ce  
to  th e  K iel canal.
ICE
D elivered  to  a n y  p a r t  o f th e  C ity 
in . w h o lesa le  o r  re ta il -q u a n tit ie s .  
P ric e s  on a p p lica tio n  to  H . B. B urtch . 
P h o n e  180. ■ 38-tf
T. A LLA N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R  
Plans and Specifications 
- - - Prepared - - — 
P lionc  86. K elow na, B . C . P .O . Box 3
FRANK KNAPTON
Boot & Shoe Repairer
Bernard Ave.
Next Tait’s Shoe Store
L O N D O N , A ug . 31.— A n official 
s ta te m e n t g iv es  ad d itio n a l d e ta ils  of 
th e  naval figh t off H e lig o lan d . O f 
th e  1200 m en  c o m p o sin g  th e  crew s 
o f th e  G erm an  w a rsh ip s  sunk , on ly  
330 w ere  saved . T h e  B ritish  losses 
a re  described  ad fo llow s:
“T h e  lig h t c ru ise r  A re th u sa  lo st 
L ieu t. E ric  W e s tm a c o tt a n d  n ine  m en 
k illed , fou r m en  se rio u s ly  w ounded, 
an d  L ieu t. R o b in so n  and  eleven  m en 
w ounded , b u t n o t  se rio u sly .
“T h e  to rp e d o -b o a t d e s tro y e r  L ib e r­
ty  lo s t C o m m an d er B c r tc llo t an d  six 
m en  k illed ; o n e  m an  w h o  h as  since 
d ied  from  w o u n d s , o n e  dangcro tfsly  
w ounded , five se rio u s ly  w ounded ,, and 
live s lig h tly  w o u n d e d .”
A fte r  b rie fly  d e sc rib in g  th e  ^ 9 ju ic ­
in g  o f th fe e  G erm an  ’ th e
. -v ft'- f t -  -v ;
M ainz, K o e ln  an d  A riad n e , th e  s ta te ­
m en t co n tin u e s :
“ A lth o u g h  o n ly  tw o  of th e  enem y’s 
d e s tro y e rs  w ere  a c tu a lly  observed  to  
sink , m o st o f  th e  o th e r  18 o r  20 boa ts  
a ttack ed  w e re  w e ll p u n ish ed  and on ly  
saved  th em se lv es  b y  a sc a tte re d  flight.
“T h e  B ritish  d e s tro y e rs  exposed 
th em se lv es  to  c o n s id e rab le  r isk  in 
e n d e av o u rin g  to  save  a s  m an y  as p o s­
s ib le  o f th e  G erm an  sa ilo rs . B ritish  
o fficers  p re s e n t vouch  fo r  th e  fact 
th a t  G erm an  officers w ere  firing  at 
th e ir  ow n m en  in  th e  w a te r  w ith  p is­
to ls  and th a t  sev era l w ere  sh o t before  
th e ir  eyes t o  p re v e n t s u rre n d e r  to  th e  
B ritish .
“ B esides th e  k n o w n  lo ss  of 870 
m en , th e re  w as th e  lo ss  w h ich  m ust 
h av e  been sev ere  a b o a rd  th e  G erm an 
to rp e d o  b o a ts , an d  o th e r  c ru isers  
w hich  did n o t s in k  d u r in g  th e  action.
“T h e  G erm an  fleet fled in  th e  d irec­
tio n  of C uxhaven , bu t th e y  w ere  p u r­
sued  by th e  B ritish  d e s tro y e rs , w hich 
did te rr ib le  execu tion  w ith  th e ir  4- 
inch guns.”
C red ito r— Y ou c o u ld n ’t go  around  
in y o u r  fine a u to m o b ile  if you  paid 
y o u r  debts.
D eb to r— T h a t ’s so! I ’m  g lad  you 
lo o k  a t it in  th e  sam e  lig h t th a t  I do. 
* * *
“W h y  is he  so  b i t te r  a t  th e  g irl he 
w as only  re c e n tly  e n g ag ed  to ? ” 
“ B ecause w hen  she se n t th e  rin g  
b ack  she lcbc llcd  th e  box , ‘G lass— 
w ith  c a r d ’ ”
* * *
A little  b o y  w a n te d  to  g ive his 
m o th e r  a b ir th d a y  p re se n t, and  lie did 
n o t know  w h a t to  give her, so  a t la s t- 
he decided to  g ive h e r  a  b ib lc. A fte r 
nc had  b o u g h t , i t  hS£|4id p o t know  
w h a t to  p u t/Q U ft,ifc fi^w n t p a g e ,, so, 
a f te r  Jools^tqg^lVirofigh?'Some of the  
lib ra ry , he  decided to  
0'uf^ "th’cv fo llo w in g ; “T o  m y d ear m o­
th e r ,  w ith  th e  a u th o r ’s com p lim en ts .”
Holland, Belgium, Sw itzerland, 
D enm ark and  G erm any
A re jail heavy producers o f C ondensed  M ilk. I t  i s  
therefore b u t n a tu ra l th a t , as all th ese  countries  
are for th e  present non-producers, th a t  there should  
be a sh o rta g e  in C ondensed  M ilk in th e  near fu ture. 
W e have prepared for  th is by h av in g  purchased  
largely  o i M ilk a n d  _ Cream,__ so._lthat„. w e can  
hold  our prices for som e m on th s, n o  m atter  
w here th e  m arket goes
Reindeer and Eagle Condensed Milk,
3 cans for 50 cents;$7.25 per case 
St. Charles’and B. C. Evaporated Milk,
Baby size, 4 tins for 25 cents; Twelve ounce size, 10 cents 
per can, $4.75 per case; Twenty ounce size, 2 for 25 
cents, $5.50 per case; Hotel size, 25 cents each, 
$5.50 per case.
W a r  Bulletin
T he total advance made by the millers on flour is from 
$1.10 per bl. to $1.50 per bl. since the beginning*of the war.
The total advance on sugar made by. the refiners is
$1.30 per hundred.
The increased Tax on imported Cut and Plug Tobaccos 
on account of the war is 10c per pound, and on Cigarettes 
from 60c to $2.00 per Thousand.
The wholesalers have advanced Cigars from $2.00 to 
$10.00 per Thousand.
Reindeer Milk has gone up 25c per case.
Russian Caviarre is off the market, except for such 
stocks as were on hand.
Sardines are likely to be scarce, although prices are not 
much changed.
Wholesalers will not guarantee to make future delivery 
of any of the. following:
Layer Raisins, Currants, Figs, Dates, Peel, j  
Crystallized Fruits, French Peas and Mush­
rooms. Almond, Walnuts and Filberts
MONTHLY ACCOUNTS NETT 
5 %  DISCOUNT FOR CASH
The McKenzie Company
LIMITED
“ Q uality and Service” ou r m otto
